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«  eéátínut de CINCO y MEDIA da ía tarde a DOCE y MEDÍ A de la soche  ̂
Wmaé«Ífico,t)rogrRi!as.—Por úHima vez, los bonito» epbodlo» 15 y 16  ̂
dé la lODCibia peliculft de grande# aventuras r<
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ouíf^sdn aritstico» de mucha risa, y la ecesatadora cinta «La »*®da- Mcula» «Pleochado arüatico», ae novela de Araold «<3r-
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kt|0 a  dío% p á r a  s q ñ o r a s  
fpte q ra tiS ir  '
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encarnada», Bamer Parher.
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‘ ^ ü i  Miércoles 12 da Junio de 1918 
• Dos graadea ÉeccióliíBs a lái 9 y L2 y It) y 3.4 dé ia'nop^ . 
GianEXITOde I .   ̂ :t^ U C lA lS lO  (Cansenetiata) /̂  |
Grandioso EXÍ*rO de . .  ̂ / .«, V V
' A U O iM 3 0 M N o U b le ^ b a Ila iiw n  r
Hoy DE8PÍDÍD\-de ■ i . /,
O a P M I I M ® I J l « 3 K  
P r o e l  «SI P la to  o s , S  p U S-~ B sL | f opi
-?■Pi
SojRb/a, I 00 peseta. - Sói,:: O 5Q piléti;.
Media, O 60 » ' ' \ Meáis, O 30.̂  „» ,, r
Usa parte dét ingl eso sesá destinada a em ar Un reparto de psá̂ a lo»
lyisfiana gfsndisfep .£iíu^^í^aB.VJ& A «  \■ ^  (Col&sülpát^íim--We3desaló|j^
-^i v\e«r>es>dsbuí43ttCaíaidlía P*laolQ#j^gyfi ’̂* —
Grsfi Csféy Nevería, píe«est*ado diatiamemar
S¿4'
m m
á i a l a « i í f » ^ a
■  ̂  ̂ * ■'-TvííBrfa íU;t-.4*<'iuci!r í  iíí̂ 'tí'» %í*i90''» iíraíUiiSiJ'J saít oSfldsüa d« .of;.' sf« »»«
forSL M ísgí —I j» rntíeta de AnaslncíB j? 5« tnsyo? expdirtwsfó» 
cales hidráulicas «  m  m iares marca-
J(DSE (HB®LBO E S P M B B f t  ^ bioa
^ a iq ió í f  . t i á í ' >ü 'iiR TO  a
’’®ÜÍáaÍe6 íaií4»eíÉ̂ » Bs&fmoi»» y moíalSo éoaianó̂ 2¿̂ áidB de relieve «o»
kto9»e de i
r á e i i m s  ¡T A U ftlIl^ S •Úúñi»ii* há-09t»M8aldo..el O.a&clatQe- ,»er»l «̂1 .pcoteíiaátissao y del miiita- 
rlámo psuítsso y de ác’acie paztesi la-s 
'‘óHécea par» -la ofeSRÍva enttetólisa |
•1 Ruéis»
IOS| p r o i e s t s n t e s  éí n*®“ 
S tá b o s -—M *  d o s  p r a n -  
^dSs w ío tim s s s  R u s ia  y  A u S-
_____ _ ^HS s u r g i d o  u n a  n u o *
f^ ^ é í io ió n i  IS  R o A e m iá . ' 
bW Gáando Eaaia cayó, oompsendl- 
^mutitodas que con I» íHín>̂ ríe del viejo 
imperlp, comezzaba la “• *•*
kwddjí revuinoloiies de est* íí^crl** 
|íirv« udlón y gnerté *'̂ 3
d̂; sioóaimos, pueato que, Sespuei de
* >k
*ri«'*'*étftd hnmfiaa causada poí el 
iW^t «-«aaolble aecesíded da 
lo y por 1* Ku , rebela y lo»
sedleadü ©4
tiMlr, la hu«auidaa 
leatfguoi pasaa, utw u»-' «  
situRcioae» nafeVás, no eabemáo si 
./míjorsa 0 peores; pero  ̂cierts«9ea?ie en 
fiel, ré¿^yá^ «iíd 1» éxprsni&Á de U
¿QiésuceSs ea.:l8 oatól^Aasfiriá?^ 
Uespftóade RUais, ©í á«sSl«u» ihsxo-, 
eableanente justab daneo losálfcl- 
Mos golpes Goabea #1 vl ĵo euinsw ftli-*
teiftco. , ,
La requiiitoHa contra Austria laszs- 
da primero por los ItaUaáo», le ba coa- 
vertido ea requisitoria mundial; y ya 
no se trata de It eontmessi» do na 
pueblo ooatra ua Sobiefao, de Uaa 
raza iavadida contra naa raza iavaso' 
r»‘ es ua muado que acusa, as uu sólo 
ffdSo da millace» de victimas, es la 
Histoila que ha esorito wa letras de 
fuetosu jaioio ladeiéble. Por doads 
oañra que fta pasádb Austria baaAae- 
4 % Í0i  etoréos 4* ralea y d. 
 ̂ rinn*^ Aostrla so ha dfteaido 
yf . J e ; °h . .MteiieD «mBiji; Ab««







£X*-> NT,-.4>*ai- éx - .  ̂ ,
q?!;<j¡c.-u>fi)?»p 'ñ-í’.M. ;̂ í̂ »Ê nefea Fi», 
r e a , 's-í-'íí'ü tíc
éxito y tiqulíiiSJO-.VííSíUKíio. :' ' • ■
1 ;jQ-pí''5&|íá.—Qa-
nera! 20 céatímüs,
Nviii«: Esa !a prí̂ ĉat'i seinsna au^vo#
y soípTeodaaí&s díSSüu’!. . '?
¡Viva Francia!,
í  istVpaw desapareoor es|»
( tsi io  o í r ^  béiiéfícib, ¿áte «ííá Intente recueeda oaslígó», saplwld^
jiol; IntijBa eseaQia 4» los bachos 
éSra mnaifeBistee cuando las aguar, 
leiftaa a !a tr t̂aquilidad, pérmitáii íá 
áplda visión dalas cosrs.
Ha querido Alomanií, con I® sobir- 
i#y fslñz voiustad de dcmlaio quqla 
llioteriza, obteaer beatfioio d© la CS- 
■ •• tesa, de la que ella ha. sido ol 
9aH«ttor y ea 1» que ha repico*
[ papel áolmá» fcábi?., Sin óm' 
go'SC acomoda ala voluntad de 
JS; qpnque sea ?1 pusblo alO" 
vbsblpndo heredado el rebela 
„...S de Lufeero.oreo hoy qaapue- 
pozar sus deseos a D.op, y onaado 
destruye exclama; «El Seftor 
I  nosotros». Asi dijeroa Lutejio 
()ina cuando lanzaFon el aoateima 
la iglesia de Boma. F^ro Dios 
ll con Lutero si coa Mahomr; 
^ahheás s í turCc.
atroces, lágtimfes, L L
Ca, dí spoios e iajasttcL»; 
qu» tildo as6o dura ua» •teríidsd, que 
todo S 3 hí 0 paiíii0 00a ttue V«iál e irrevo
ritmo coa îauo y preciso y qae toaavla | asoiéa y 
ocurre, apnqae Bfa “
Hoy la situación ha cambiado y
mieatrss al estado de sitio ha sido pro- |
clamado ea toda la Bohemia rsbeld», 
e l Rdmi, iioi^é i !  Campidoglio, ea el 
ojéícito Úaliaso-y en el ejéícito írascói, 
flímea ilbreraeate al Sol la bella bande­
ra da la B )h0ihi»f que espera su Pas­
cua da Raauírécdóa.
Alémaala fciéne ua atievo eaemigo.: 
la Bohemia. Eaemigo temible porque 
ha desafiado éTmartftio para alcaniir 
su victoria; que d« hecho ha slcaazado 
ya, étíé«» de la derrota de Aíarnaala, 
y esa vioíorla es •! reconocimiento uní-
;i i i| íii tY s  : ;
8»!ó*,-ÍUitiniai Creaciones 
Lujoso veéíuaflo jr áecbr&db t>rbpiO ^
Dí^biif E N eé O ir £  d  a  b  e  s
M ññ ana J u e c e s  '
HOMENAJE DE JUSTICIA
ípesfídla alemaaa, que es bfloite^ 
OA vano en Rusia una obéî  
inás infame que se púá  ̂
ijPhar—para arraaour ál alma 
ei t&áioo éensuelo que en la tra­
ba ̂  qqsdadc: su espirituaUdad. 
^ îmenaza. con áifasdlr iñ 
tepi^ de^Luteío y ya ha abiete 
ig l^ s  secuelas donde inoeula A 
Itotiiafflíápfeee e ignorantes el ger- 
de SO hipócrita rcugló*.
'Bel táiiSSüp modo obra Turquí# osn 
ib aítoeniOí,  ̂ que, nuevos máitlre», 
con la v i^  4« colpa de no que- 
m p t  a Mahoipa; la raafcasza de 
Mliaics *Dd|élsda por el rojo Ab
Bft por poco tiempo 
Por pximera ver, desda que existo, 
Amtfie s» sienta maSdeoida y no por | 
las palabraasofooad#! poeel verdugo 
aa boca da ía vlatim», sino por ua 
O^rgréso augusto ea al cual ha» pres­
tado tiBtimonío y han juraáo ios biznif; 
tos, los nietos, ioi h ĵoi, los harmanoi 
¿e loa muectos de ayer y quizá de los 
que van a morir. . ; á .
Hemos disho agites que ^uatrla fies- 
apaiaeerá y hamos dl̂ ho m#i: ua puq; 
blo no muere aanoa, por eoasiguieafee 
Austei# se transforma. ^
Lt primsra gran divIstÓa la ha r« li-  
zado ya y la moáarqoia de los m bs- 
bargos S0 ha dividido eu doi parte*; el 
Auitriá alemana y Austria d< ios oh#* 
eos, de los «síayos, de los servios, df 
los polaco»; la pjimera es profeastaute, 
in segunda católio»; la primara ha epa- 
seatidá que su general von O^rad^pu-
Í c*b!e .da su
como Eitado,
ex^stsnoin TJa áfifetisgaldo aaalagoefio, antiguo alumso úa> esta Escuela da Comercio, 
áeiífia *y«? «a auestro colega El Cro-
P R é ü I C A
i filsfa ■ati homeeaja da jastioía a Sa íue-
I  moría deS iliisífe dÍFsotor que fuá ¿é
_ .  -  i  dícno esrao-sí
T r o g lc id í t e z  s e  e n t u s i a s m a  l  B ,réi moHa».
. * . .  rr>___ ____________ 3 P ,r.naM *S*iS
I  aí h  t bieolmiaato docente, do» Joió
Ayer tropecé con Tfoglodítez eu el * > akina
sa'é? aeC o»ferenclas , Es padre ? l ' »  r  ú f S « .innuy pertenece a uno de los
___ Jes grupos de lá mayoría.
Me cogió por lus solapas y atray^u 
domé hacia sí, me dijo, con voz eritré 






—¿Pero de qté habla usted? ^
,* P 4  ataque.subuiariuo alemán a los 
navios de los Estados Unidos, 
vamos!
Ccnslderisdo muy oportnao el ré-
60
intOresnnteslam a a# lo# párrtf^s más 
del trabajo:
«Al pensfix ©n I» Esouela de Comercio 
de M ilag^ , m i ioa^glnaoión aa remonta 
. a ahoa astoriore», no ranchos, tle te  u  
ocho a lo sumo. Y  anta asia ojoa apars- 
0» la visión amable ílá los ú ‘tim es años 
d« Un oatedrático modelo da safeár y  
ée bu«n corszójí. Ere entcncás u a  v le - 
jsciío  óarJhoíO, da simpático eontineatv^ 
qae al Ílí'gfer á la Escuela rodeado da 
segotros Sí 03 CG-templaba a travé* de 
ífts cíi«tal»s ;Í5? *ua gafas da oro, y  sus
sfsse en p ris ión  a l oblvpo de T í ^ t o  y  
prÍAole»o« la Iglesia, mensehor Eadci*
ha
-fAK,
Tfcgloáííez estaba radlante^^  ̂ S»Mo» moialí.baa para nosotros «onri-
I*»**'
S i  I . f i« «  •' »«?»“
en alta voz ha prooJamado que el dcae* 
cbo de los pneblos n rt^ lrse  librem en­
te form a parto del program a de Jasn-
híiste; el Austria alemana oheaeo® al 
emperador ce Alemania y es fiel abada 
aa lsu U á»;!a  Otra Anatría g rita  en las 
calles de Praga: ¡V iva H¡«4 t L y  es aíia-
á a d e í »  Eaíentp, peesto que a b iw ta -  
ments combate en sus filas contrajo#
M e m lg ^ lM  ía Aiemnnia de L a
S b le ^  dS 1»  ̂ t« w  y  T u rq u í*  de M «hom i,




—La Ittvs días pasados. |
—¿Pero porqué está tan alegre? j
Porque los submarinos a’emaiies|
van a des rozar a ios Estados Unidos.
Se acat aron los transportes de tropas ] 
á Frand?. Ss ácábó ei comercio dé ca- v 
bota Je. Sé acabó todo ••
—¿D¿ vera?? :
—Estoy seguro de ello.
—Recuerde usted que la guerra sub 
hiarjna empezó en Febrero de 1915 y
. do una g/aa boa{l#d. Sa# alumass, qUn | 
I óf#ras# bastattts», hs esparábamo# «hí» | 
de I  esquina de la cali# de Oiisapaiinsi y 
I  eu&ado ie veíamos Ikgar, nos áo»irpába- 
I  mm a Ó i soüoifeüs», los sombraros ea la 
rasao. y 1® sttludabaaias: «Buenos diss, 
doa JsíSé; doa Jwsé, muy bntQoS días,,.» 
Era 0i sfaoto de naos aJuímsOi cmí hi- 
j  ;8 8 ua maestro essi psdre. Y m*r*há- 
bamos caUaáos tras de ói hasts «¿ómo- 
doraos en elauU, «ala cual eis awastro 
asifê tu. Eatóac#», elÁílehdo era solém- 
Ro, jf g» ola Ijs V;.z masicsl y snavé d«l 
da francés, que usa llsmsba a
•ua más firmes sostsnes; y al pééo tiém 
po consiguió eléviriá, em{>Mado  ̂ h 
mSá d»,saá SaiaS&tlvss pn ŜQÚiles el ó»!- 
ríap̂ qu© !« profesaban amigss Icfioyea- 
tel, 8 la cstsgoría dé Sapaiioí. Ooilti'- 
nuÓ su obra de desarrolló, Yrábajáudo 
y  - (éiiimpllenáo cs'd sa ' debsr oomu é»- 
teárátisó y como director. Tuvo 1# vl- 
sión exacta Se que todos los osatros de 
I  easeñaaza son bnenes y sirven :ál
, éa la de ensttlSE; y paat¡u®L Basteiuátí' 
00, fuó el ejemplo da jávehoa y viejos, 
maestros y diseípulos, por su puntuali* 
dad eü la aslstsadÁ a clase y po? ól ca- 
rlño qu» po»Í8 ®a la ensuGanz».
Osmpetenlitimo y sáblo, sus alum- 
ncB, al termiaag eí curso, 88 ílevibsm 
coa su Carito, algo y imnehó dé bu sa­
ber. Era de los prófasorea que ponen 
í ea su mLión ®1 calor y 1* fó do un sa- 
I cordñcio. Sacerdote del saber, fué dón 
José Bwéi algó grande cuyo reoUerdo 
- ni se borra ai ic borrará.» 
i  El artículo te?miai con las slgniea- 
i tas maaifeátaoionsB que hacemóS ánes*
tina:
I  «No basta na  retrato colocado en el 
■ fa?óu de ac^og da .U,' Escaaia, algo, más 
. gffttide dsbs ha2Óra*>, y  SUS oompaSóroi 
I fcoá los luMcaSos, per qniea vivid por y  
I pare !s 8astt^»2«.»
I El inflar Biréi MoHfla dísiísgaiófe 
I no sólo en k  cálé^ta como profesor 
I &raaatMme4e la eusetanza y dolada- 
I  íanto da sos ainaíacs; eré uis malágué- 
t  fio celoso de la psospeíldad y eagcaade' 
élmkftío dv íiUégíra tiarr?, habiendo 
pertensddo a corporaoloa.*# y socie­
dades local»*, donde fáé siswpre é¿ti-> 
mgdo SH eo»8í|=; óultWó ls? .l»fepasy 
las cieaciasty por todos conceptos énal- 
teció a Málaga, alendo acreedor á qU» 
»U meraotia se perpetne por los qné 
fueron tus óorapáftssól y discípulos en 
•̂irOIS digne dé sos merodnilent&í.
...«P - rmunecéd íranqytífoMi teíje J coíif a í­
ra en vosotros Eniar̂ p»',, r̂ si'i.tíííoi á rGKísUr 
hasraíesfííj en eísía tiiira, b íí‘slui.» . Ha .ftl* 
cha.entre otras raur.his y h.'l íis eoías. el ac* 
tual preaideat’i deí O «is jo d-3 nsWilsíro» da 
Francia, Mr- Gls^ajrcaaií, ea ía Oáiaaru“̂ a 
los diputados de ?q’i¿lia h r̂ólca y épte#: ni#* 
cfóii Y estas frases da S;bor emersoulanóg: 
tan sendifai como subltuiGSi tan aiontedOrnt 
ĉomo profundas, raír«tan a maraviila el es­
tado de altBa da toda la vecina Repúb ica, 
que, ép lo que va de guerra ha prvgresa^ í 
espbHuaimente tujls que en veinte ceQÍunáá 
tódés lasna.clonés ¡untas.
' ¡Viva Frahclal Bi dolor Iá ha regenerado 
EidolOr, padre dei áité, engeadrádor duL 
gehloi, ha toiócado a nuestra bella tterétaOs 
eá él prfiiier escalón de las neetóiie» cilñU.̂  ̂
radas, en su a^pción móa áerfdtea. Fran^%; 
la que en un gran periodo levoiucfooárlU dé 
ii3yconipaî b!e Historia, enseñó al munaO/
.qüe es etpxlgeúb mSs &wrd d¿ Iá\ Vidg; 
c!a, lániblén hoy está dándo lecctón ala hít̂  ̂
máhldad toda, de una áara fñbsofía éondu-f 
cénié al perfectlonaintenío psicológico d¿| 
lumbre, desde e! aula aap*?a de su exhuba* . 
rantesnel'*, aula que ocupa el logar más 
vado en la esplendente Academia da la v!?̂ ' 
da. Si Francia fuese ün conjunto hOfpogéf V 
nep de «ceros», un pueblo sin peraonáudadr 
propia én su descomposición naméHca, Ó;J' 
más claro, un compuesto, sin valor real aF ' 
gunc, de «autóssatas» manejable# a gusto de i 
pélfidos múdelalores da almas, Frande, ei'» ? 
taria anualmente deprimida, sin ánimo d.*á 
aeépiar combates, sin fe en su destino; ex­
hausta de todo soplo alentador que Ve impi* 
diera alzar ios ojo# a!, tido de un porvenir 
Ibíongérpí a ests# hoie#i Granel#, quedaría . . ¡1
ép Igualdad^ condiciones de u*a nave sin '7,̂  
timón medio de una catástrofe marina 
provocada por el estadq cóiérico da los ditf- V 
se# %lo y Ñeptuno -'<!
Pero la hersaoaa y bella Frsncla, la heroína 
sin par an los arares del# Mistorla de todo# 
lo# díglos, siente cqrrer Impetuosamente la V ’fjl
1'  sfiügre por todas su« venas y arterias, por 
la supéiáhundancia de aávla que contiene sa ; i
fttsrte y robusta naturnieza espiritual. Y de 
aquí, que mientra» irayor sea ei número da. / 
zarpazos que reciba de la fiera enemiga, mu ’ 
crece en valor y heroísmo; ya q«e cada fri^í 
cis ha aprendido en el campo de in exderlan-̂  , f|̂  
cía a saber el parqué pelea y ae bat s. - Ŷ vóó* ■ ® 
esto es Francia heróica y ro deaflriéya. Y,como Oolóh por un már que ningún», have htj-;bla surcado,̂  va impávida y serej^a-ptoTél 
piélago de la guerra a la victoria que üjgl 
porvenir no lejano le reserva, pisra corone’ 
su férrea voluntad con la diadema de 
raídas de l» gloria, para orgullo »»' > '-•gf* 
tila y do l* Bumanldad -*® •“








en feóJffica los  ̂ Ba la Ssgoaáa Aostria ha safado
ihé íbLulfifio osa gEun nacióa, la
binado cempíeadldo desde eS príranr 
día fie la guerra qa® 1* victoria aloma-
sa ae*traida par* «íeEipT® las esperaa- 1
zas del paebío cheoo y d* los odovtdop, 
prefirió la vía del Martirio a la del
desbóBOr. _
Los bohemio# se »«g#roa » flcaa»? 
óaa deolfirsnión . de fiJa'íiáad qíia ■* 
Auitiifl alsaaana pr*tesdí» do elíoa. Ea 
lofi sraptóititos DacíoBBÍes ds» guerra de
t astr!» el coiabre bohemio »o hgora
•o faleameate y aytifioialrae»te.Cu»B'
‘ é&> 1» Invasióa servia, rar>«» y miles de
«h*™* ! L K ? :jfií)a tín»q^l  ̂ i|i0nto ©n masa a piststaar al suelo ser 
^  ”  „l .̂ pgj, ei 3. ragimiento
£ s  vaées diezmado por habesin **gajd 
é^s vacas á cumptif las óraéhe#| Isútíl- 
BÉtgnté «iái;® rsgimiantó 4® I* LSiweT,
^utluadoei ícente ruso, feé empujaoo
^ í .  M t.e ií, d. P « g *  P «  IM 
t.a AeL7h“ «glorfoBto »'WW- 1 ‘ |5
que estamos en Junio de 1918_El soso | pregaelasnoB.
resu tadopráedeo de elmh^ | ,q|j ĝ g¿.| Yo, el más mo-
osi4^n«d
■m pof sdantn d#'Jte
trada en !á guerra  ̂al lado de los a ia 
doS, dé Norteamérica, Brasil y otra* j 
naciones. ,
-Pero los ÍDgleses se mueren <?e ^
hambre. . * *■—Precisamente estos días han í upi 1 
mido el día sin carne a que venían £o | 
metiéndose. |
—No he leído e5o. I
—Porque sólo lee usted la preisa 
alemana o aíemanizada. .
. —¿De modo que usted cree? ..
—No quisiera quitarle ilusiones. 
¡E-í usted tan feliz con ellas!...
Troglodícez rae miró con descop u n 
za, Luego, dcscorazocado, feé a ra  L 
tar su déseacántó ál «¿s’caño cüjgls 
l*a4i»4ñé por derecho cáciquü le co 
rresfo^de... '
■ Madrid 7 Junio.
IBBBHiSSKBSBMSSSMHi
ííSláiri&Éí'ülfe.r;
V id a  re p ttb íie á n a
Jiyeñíaí rVpuilicahá
ft#rtt«g» atados losseftores booíos 
as sitian rasiatií a 1» sisinbl#» g«*e^al 
ordlnirl* qa» de 8»gun®» eonvooatori» 
se óslehrsiá el pr^thi» Domingo, Ifi 
4^ eqjxIentOf ¡P í̂» tratar asuntos de 
gran lateilff» ' . ... . .
B  Eíoretaflo, A4p/ĵ  las delegadas
¡Oh.
d«#to do lup alumaor, ao pnSdo recor 
dar su taemori# sin conmoverme, E» su 
,  m**«ECfia la  dé los aR')» má» falioas do 
 ̂ m í v il» , én&aJo podía reír, reir mucho, 
í por que la ráftlided no nos h»bi* .molí*
I ^ado*L# espinas d« q ^  se e iis ii^atía  
I tflztido  sne#trc cántico. Den Jcíó  era  
? Djueetro rom»ntiol«tsí9 ea la Escuela, No  
j i r a  05 prcfaípr adusto, orgallosa y des- 
f Síólicc, qu?ii présame do Baba? C0« SUS 
- óíSi,ípa:o«‘, .»í'. B''# e! ásciaao do íeyen* 
i  dtí, d.G c»brz *b l# z c t  f  sosrisa boadn- 
dttsay 1 psd»e, m»e afro, «talgo
yi.(>as&»rf^ ¿le sa? d N^s qon*
 ̂ ría  macho, y EOsotfcB, so efiatento ol 
Agofsmo 4nvifi niAez, la ^^rísmos tapi' ^
Dón Ji<#ó B^rós M olla» f  do ISS  ̂
j^ irntros Qatodtátíccs qoo sxlsti«roJí itt  
Eicuelas de Comercio, « cuyo# c « n trc f; 
pn̂ aó desde una cátedra de LstitutOn  
-^ 8  g#n$,ppF ooqahíiófl,JgiláiJUW¿6R* 
cuando lu  B íoa*f»  de bIw, 
có L é *» d » , aO’o p a lia  
lo do »!4aip%tAL y  poqo IiOm pq do,*puf4»̂ 
p o r su serindaf* tu  valer y sos*
tnlestos era nombrado DifOétOiT 
Eatesu o4*p# do D 're d u s  fo que p u - 
d ilra m o i dó c íe ^ iS ír. 'tr«& á |»r
dor la l^ t ig fh ir , ooawgtd por ooA^eÜ^
SU Tifie s Is osfreia fis qus fuá uno
&
Ante ana grán cóácarrenciá 
atííitocrática pura, 
para mostrar su bravura 
y su cuebarina ciencia, 
una doquesa -jífiolersi!— 
a uhnovillo ha toreadQ 
y lo ha veroniqtiS'ád'ó 
de qitty nóiable inánéra.
Vanó és la hembra BÍppudor 
ía que ante un íóro fe pone; 
la que más pudor pregone 
toreará sin temor...
Bien la duquesa ha quedado, 
que a todos ha sátlsfícho... 
hasta a' toro, pues it ha hecho, 
áquesté uix̂ deságüisádo.,.,
¿Que SI el temor natural 
en \i mujer no se opuso?
Ei temor ya no está eu uso 
en esa eiiera soeiaU 
¿Que si el discreto pudor 
de la mujer tan querido..?
Eso qpeda «n el dvido,.. ^
dél eqtuSiísmo^a'ardor, .
ávVr|e, sefíofés, maí 
tmtc on tero tal mujer, 
sT no ha dtjado dci ser 
esa fiesta naclonal^i 
:A:«ualqai^8 vista salta 
. lo qae este p iíí pro r̂eéaj
jípse Lws VAij>e¿ÚMA
a»nwiBilin>áa
« I i  q e 
Sf. Hiy qaa mirar 
*»® - afia del bien y del me!, cuando de cosos 
 ̂ gwndfe»aelr«é. El inal es ten neceaajiG, 
% qéé, de nó exiaifv, el bien no brlliaiía en los 
¡ iftibftóa délatf rrd.f tibftóadél ¿
¡iViv» Franela â llbaTtadora del MundoU
F. Ropríquez Cabrera.
lia k  Co|pl
Lai âfhp̂ ñas germasófilaa arr.i*dsn 
átgque« en estos óia* y au estéril Afán
W
sa. #@#daah
Í 9 vsttdfl 8Q Madtíd.—Fnart» dsl Bol 11 y is ­
l a  Utaüada.—Aaanp áal Owdno I t .  
i® á« te i s t a ^
- ------------- --------- de lirado a n^didé qué
88 agiganta U cót»penetr»clón de aqaéUóV 
Si, coinq dice Ojrlós Cjpóé!, el maestro 
brltfê x̂̂  onseñ^* ijíftes qae ef.lnglés eá 
as ltób>i np;feí  ̂ dan raza ap-erte, el aejr # 
superior a todos loa huraeoo», ¿ aor quésó 
a-̂ iene a deoosltér sU cbhftahze máxima •» 
el g^nerj Foch? ¿B» que Jogtateira «rareco, 
dé geneídies Insignes, como espira a demô ..̂  
torjC  epgáMi^8ieate? Same 1 míe hinótérp  ̂
aófi) pued̂ , b#ar « o  eâ  lo# neófito*, para 
q«lene* eVtrlSfei'afií'̂ dndá el ĥ«h reloj srp. 
M e diteWgúlmós con Inte és el é*fad!o # ;  
Iq* acqñtecMoMÓ* podesno* dedoHr 
X l̂atraVa im*eebaei8J#^neriií¿s, alo 
ternpa a ensalmar, en Iq que mereces, 1# nan 
pertó&écfá de Dougia# como extratega., i| 
el tál^to éxcépdóñal de Alíenby como coil- 
qúlstador, ni la aptitud yo écredfteda en la* 
Hijea* dñ fitegp dé Infirió* caudUloa hfRá '̂ - 
no*, cuyaenniftaraclónSería dlfuña - 
laglaierra; pea® á sus detractorea, ha raff'. - 
fimtdóiavcotiflanzan, en tni general francés ‘
i'alhabtpta î do portngpé*. Italiano, «eh:ia MVMZViaravra . HvraJ»A«»rari mil a- An»«#ri*ri»lri£ll̂ ra.-roqtmyq- Ha reco«otida.eapec?tóéé:^^
^  y Iq ha elegida -
......jjdQ  aceptado teglate-
r!ót«M ^ munia - f® *» ««pe*nes, ¿es ... en estas condlclo-
thrítiuu* v** *®PQi*eT que e! abldado ¡ 
x> ae considere como oe mejor y afta . ̂  .*¿ 
tnieligants wse? 81 esto «ama cierto ¿podlnn
m
■■y*;*;.
P O I P S I . ^ ^
Bii.Dedltgrsa a loa rfgoret de ana sobordina* 
cfdn « 'Vera, Iscompatíble en absolufo con el 
exdu$!vis!!io de ¡á vaTiídad qué Ies atribuye
Ooppe!?
Muy al cóafrarfó. Los ejércitos de le lutí]- 
flcfese cciupenetrsn más ceda d(a y más ca­
da tíí? tienen confianza en la victoria» No «n* 
cede 0 los centrales otro tanto
e l  G o b i e r n o  c i v i l
Ci t^ ig o  a r g e ia t in o  . . ... _________
BU OocflíoSo da la désoarga dol vepoi' I  SerJcâ jos, no cabria ya esperar ia
«P«b0 Maae?» ño la osTAÍáañ ña tose- I  í f S í í l ’ " I f  l'i!!
»U que arrojaron pera no defender con él 
los hermanos.
Y en el hundimiento total de Rus'a que ím 
pncaTia eso miildn de rusos suínades a los
A é̂tmX re vólticioii a rió'más violento fúsv oueŝ o oiu*
1.9^88 do trfgo »fg¿atIno qne fea corres- í  ya se dieron toda» les violencia?; ^Conlo en todos ios núraeroá ŝ «Por la Fa- y»̂ -B «eron rocas las violencia?; ni da «ha
tria y por la Yerd;d:&i (para 'Oakn la cree) : E®? , fsbffíoajate ds harji|gs|ieft3* | retrograda, puesto qus fueron loa y
88 aprecian contradicciones fniivlt&bles en i aapfeivaéo poi* Isa diisKOBoia* i  2„ , 5 los que, engendran- ■
todo escritor germanófJo, Jilen porque no k Qoo »xÍ3f«H entro éáto y elSmdioato f  tño* el ce-
U m O H  E S P J i i O L A
0 £  FABRICAS QE AB0IM03, DE PRODUCTOS QUIMIOOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
GapUal Sedal enteramente desembolsade: 10.000.OOQ de francos
iaiendario y eultos
J U N I O
PARA SUS COMPRAS DS SüPKRFOSFATOS, KXtJA LA MARCA
Lsaa creciente si 16 a las 13 12. 
Bell sais S pdssso 19 31
pueden desvirtuar noticias ŜBRclonudas por I obrera del mnalle ci*iíÍriSc t i -  ««tr.Ift« HfirMrfJrna rfn tnUne in. ma9l,P, COtlULtla fcia ÍOIU-los periódicos de todos los matices, o bleR»| i3Íossr8®
iosI pírlíu revolucionarlo, motivaron todo?
horrores y njfserlas de la Rjsfa ac^ürJ.
para suavizar síi tendencia troglodita pretil'’**í^*"®* . , i  ®Í
ssnfásjdoíe «Iraparclales», aunque parcos f  DoifaafcG ®Í día do ayer el ge-&or Sana .i ^  pueblo víe-
sistti\/ré, tíiísídos y reacios. Baigaa proiJgaié lafi ges«¡ioa$̂ a ozra lo - I
En la página 5 de la citada revista co- f  o r J  «n* fáín?^* a ^ l í  ® comprender que era aquel con-
rrespondtente al 20 de Abril últimp dice Gop-~̂  nmíío* “ .Bi™ ® | 5ff Itu ” ?®IüP Psrs êctlva. Apro-
pe¡: «Aháfáel soidaíio fráncés séba batido I  í̂eatLaíB® esa desegFgs.  ̂ .̂ *®̂ r»dpse ff_ellos, los hublFran conocido
con verdadero heroísmo, sacrlficándosé per i  °® avistó eon «i «»ñor hubieran podldol SibiítiríQ ino
fiupalria. y sus maniobras han sldoejecíiía- I  ro y dehpnóseon el preaiis&to del Sí»- # ®* contartfalcon proatliud y COR denuedo.» Ahora y I  díí4 to  ̂ con la toberbla^uniana, por lo menos sema-
s!empre,sgfíbrOóppel E*íarffi»noBconformeí I  - î ¿ v»ntesfcn Re^ ŝeríolleasrco.n
en este punto de su tr&b3)Q,si en la siguiente I  * aQttsrac, paro m p  y ota:©, ro^atu * í  el abismo forjado entre lo* de seí!-
páglna no se apreaiiraiea destrBÍrfenptan-2  Y*®*oa aua respeetivo* Guaiitoa á« vísta . f  igualdad final hable-
slbte como justa afírraaclóni diciendo que «la^ sobre la cuéayón, iy por Wfco no h«ibo  ̂ Igualdad de ahor», en
Idiosincrasia de ios franceses es: íefeader i? medio da Hmár las «s?pfflr®r»s. |
Xo más probable, y «ató oomo ayer « 
dijimos, anda mfey dé késeáéar, ea que 
el barco,ai boy por la ipiafiana no se pre- 
®̂ 'P®?®o»al para fieot©&jr la saao- 
aicha dsgoarge, rarpe da naeatro puer­
to psra el de Tarragoaa, IleyáaídBe las 
160 tÓRefadaa de trigo qa® correapoa- 
disfoB a! olíado aeñor Bfiáka.
•*«#«# |W
12
^lamaat 24.-Miércoles ‘ 
flatos de hoy;—San Juan deSjhísuwH 
^nto de mahaná.—San Antonio ds Pa 
¿abfleo para hoy —En S«n Juan.
Para mahana —Bn ídem.
ante todo y por encima de todo, el capital » 
Luego el sacrificio por la patria de que die­
ron prueba los fiancejes, queda reducido al 
sacrifldó por e! capital, con la nueva añadi­
dura que >e co'̂ iado integra 
Â í se hsce Pátria, señor Goppeli aunque 
la Verdad se eneje-
N. Serrano Barés.
10-6918
■— «s >i><uuu uu «iiur», en 
que cada ruso puede ser un eS'c’avo vendfdo 
por haittbié al oró téutdh.
Madrid Alejandro Miquis.
o '
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Q U IBS LAME JOB
mrteMiaoíelo3 eii VALÉNÓlA, ALICAMTE,SEVILLA y MALACA
Capacidad de producción nnual: 200.603.009 kilogramos de superfósfatos 
Comprad de preferencia el Süperfosfato especial de ISjlS ®io de la Unién Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatoa 18t20 ’jo 
Xr v io io s  CoM BBOiALBS B  INFOBUJB:: A lL C aJ 8lL A |  7 3 .  —  i f i ñ D & S I S  
APARTADO POSTAL 699 TELEFONO S. 1.36;§.
áe e o i f o i c i i i i
La áesviaciún del Guadalmedina
T/iaiaFim«r> '  -™-,— . lí A las dos y media do,la t̂ rde da ante-
0*18 6A -casca oomo el f  ayor, . se reunió en la Oámara Ofioiaí*“ Csm ir á ? l8 ínBK#
css I15 ffiioras Finís
Las jaquecas son más frecuentes en 
fas mujeres que ea los hombres. Esto 
lie va naturalmente a pensar que a tan 
dcloroso ma'cstar no son extrañas las 
alteraciones propias del sexo femeni­
no. Es muy cierto; y así acontece en 
no pocas mujeres que Ja jaqueca se 
présenla cen periódica regularidad, ds 
tal modo que pueden decir con certeza 
«Tuve jaqueca tal día».
El uso de fas Píldoras Pick pondrá 
orden en todo esto, puesto que las Píl­
doras Pink son un perfecto regulador | 
de las funciones, al misino tiempo que 
un enérgico regenerador de la sangre 
y tónico de ios nervios.
Por esta causa . 
se ha curado de 1 
las violentas ja- 
quecasquesufría 
D.*̂  Amalia Mar 
tin. Carden alCis 
ñeros, 75, terce­
ro, Madrid, ha-1
présóale, donde ̂  se véáííkn iatereaes 
gener&Séi do la oiudacl, proosd* que ea- 
j da enal. posg* lo' qae «isté da au p«rl)« 
i para llegar a asi* fó/íimla mmVá&ñma,.
de 00
E l pr>eci® d e l  p a n
B.l OofosrnaáoE' sssínv© ■&ysa: confe- 
reBciss Coa los haeissros y panaderosí, 
estnóiáudcíSs íes medios ooudaceates 
al reRtsbiecimieat© ásS precio del pea
en 55 céaíiaioa. . —-------- ------—
K l señor Saaff, abrlv* easarBnzss ñm ? * 1*®® Alvarado, Martín Velandie, Esoobar,. 
OOMíguirio. ® a .  » Al™ „, Arm.«a«i3, L 5,«, L6í m  ,  Al-,
. , L®# h o i - t a l i z a s  ■ EI preaíaent. á e li Ansableá, ..Sor Ali
oe. h* I jado p&fa hoy ©I precio do la cuenta de la éntreyista oe!e-|
maroio, ,IndnsirÍ8 y Navegación, la Ásain 
blea de oorporacionea malagueñas, en vh- 
tud del «cuerdo adoptado por la misma :él 
Lunes anterior. 'I
. OoEonnisron los señores Eodríguez Spi- 
ten, Werner, Díaz Patersen, Eetr&d», H«ie- 
hn, Gíoss, Giménez Lombardo (don Fran- 
Euiz Borrego, Peñas, Al- \ 
oala, Gambero, Martínez (den Viotprianó)'.' 
y la representación de la Sociedad de Con­
tratistas, y excusaron su asistencia los se
m m s k m f A b r i u .r
d b  ■■----- - ------------
J & Y E M I M  r
Plaza dé la Oonstitaeión, núm. 1- — Marqués de la Paniega, núm- l  y 8- -r- MALAGA
. . asa, aquí en Málaga, construye en plaii-
quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más senoiUa hasta la de oon-
^bs^vaeSoaí* lomadae a las ocho de'íam«d 
^®5ai»io de 1918:
Altura barei^étrlca reducida « ©. 7577. ^ , 
■ 1?*.*"**^^ anterior, 25-2. il‘idsl míeme día, 80*8.
Sf'Siraóma' o seco, 22 6 
Idi^ do, 19 6 
firecci Su del viento, S B.
AU(ásé Retro,—K. m. eu M baraa 70 
E^do del délo, deípejadb 
Wew del mar, marejada / 
Eywoiadón isqis ‘k-6 
Uavfa e u !^ . q-Q '
No es preriso recurrir al extranjero. Esta Oasa, 
I da 18 
fección más esmerada y exquisita.
Bo, oroi
Beta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; SUS 
elegantes paradores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofireoo, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Kmo de Belojería, garantizando toda compostura, por difíoñes que sea, en relojes de 
MABGA, repetieiones, erouómetroB y eronógrafoB.
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ly ^  los jiguientes viajeros: . , 5 ;
t"  Muñoz, don Benito Tíradol  ̂
Felipe Navarro,J« 
don I^is López, don Domingo Pont, doni'
AnroiSíS?*’ Victoriano Saárez, donL 
Saárez, don An-Jdi
!ííÍ?  üí .Angel Dorado, don Sa-
“oa^/do'n'eToí Co- »
 ̂ wroba a® patatas ®n i  ^o pesetas y la
I fie tomates en 175.
brada con la representación de las partea 
interesadas en — .-i- — --5 .
SEBViefO ESPECIML
CRÓNICA
para ello unas 
cuantas cajas de 
Píldoras Pink.
«A menudome 
Z>.® Amalia Martin daban violentos 
dolorfís de cabeza—nos escribe dicha 
señora-rsin que pudiera aliviarme 
ningún medicamento. Además, a  cada 
momento me acometían vahídos, cau 
sándome mucha inquietud. Una amiga 
me recomendó las Píidoras Pink; me 
decidí a tomarlas y desde entonces, 
desde qus las tomé, sé me han quitado | 
Jas jaquecas y ya no tengo vahídos.»
También suelen provenir las jaque­
cas de malas digestiones, atacando en 
este caso tanto a los hombres como a 
las mujeres. No es raro hallar perso­
nas que todos ios días, después de co­
mer, pasan dos o tres horas con dolor 
de cabeza. Ea este caso, producirá ex­
celente resultado la toma de 'as, Píldo­
ras Pink, pues éstas curan facilitando 
la digestión. Quitan los dolores de es- 
m.ugo. Sabido es que las malas diges­
tiones provienen de la debilidad dél e s­
tómago, el cual sólo imperfectamente 
realiza su trabaj o. Esta debilidad re­
sulta de la pobreza de sangre. Y las 
píldoras P>nk dan sangre ri( 
cpn cada pildora.
hallan de venta en todas las far­
macias 5I predo de 4 pesetas la caja, 
21 pesetas las seis cajas. Las cajas 
vendidas en España deben flevar ex- 
teriormeníe una etiqueta indicando 
,que contienen üa prospecto en lengua 
española: de no tener esta etiqueta 
convieiíe no aceptarlas.
t u i .4 . Líis geriuanófífoa jftáJrlIeños, fnsccesl-
biéndolabas^ado i ble» a la Idea de que un día las fuerzas en lí- 
nea de lo* ejércitos b Jfgerántes posdan es­
tar equilibrada* siquiera, gradas a la Inter­
vención de los ejército* norteanerícános, 
han encontrado ya una hipótesis salvadora 
paro la «uperloiidlaíj nunsérlca da los centra­
les: suponen que la negra miíería de los he- 
gares rusos llenará con soldados
la ponoesión Oirrasoosa, la 
soma en qus aquéllos estaban dispaestos a 
oaaer los derecho de la referida ooQcesióiif 
L^yp, además, una oarta del. señor López 
López,̂  de cuyo oonténidó Sáoósé la mejor" 
impresión respecto de la actitud favcrábló' 
y por demás patriótica en que se enouéníran 
los distintos grupos políticos del munioipióî  
para llegar a la realización de obras tan ne-í 
cesarías y oonveaientes a Málaga, 
Exposieron su criterio los señores Estra­
da, Gross, Díaz Betersen, Alcalá y War­
ner, acordándose, por unanimidad: -
L* Estimar de todo punto inaceptable 
la cantidad pedida por la representación de 
las partas interesadas en la ooneesión Oa- 
rrasoosa.
20
J o y a r i a  d e  ^ IflliB L L O  h e r m a n o s  y  G®.
p s p q « « «  «• la  Psñl«g%  I y « , ~  p iam  ««  |« C om tltaolén , i.
-  -  M A L A Q A  -  —
Ea 8l aegMlad* uerrcspondlente de eztâ f 
Gablern® civil as recibieron ayer los pirfei ,. 
de accidentes del trabajo snfridos por loi S 
obreros slgalentesi E
TrtJí*nr°"® Telsedor, Diego Ríos Bueno,I* 
!°n.t ííif£ “? ,  Sí.“ S .V Í“ ‘ l - .r .  G ,m « ■ |¡
# ,  ü .  »  M á t r n a m
v 6cittiiro«toséái^SieÍs«_PútiÉiteB fijos y giratorios. Armaduras de todas eiases. Depósitos 
l^a aceites. Mat^ai ujo y móvil para Farrooarriles, caatratistas y minas. Pundioióa de brónoei 
hasta 6,000tólogramoa de peso. Taller meoáaíoo para toda clase de trabajos. “en^r^conJiderpM *
Marobaate.--Pábrioa, Paseos los Tilos, 38.—Bsente-■iO| UhVóQiusiói it
S E  Ó 08il»RR HBERRÓ FU N Rilie V IEJ®
Luis AJvarcz León Rafaél Cuevas Qarcia 
Manuel Raíz Marín, Rafael Meliado Gómez 
Enrique Benitez Jiménez y Oristóbal Aran- E
i.h
riana José Martín Chicase epcontrdyabin- 
donada cerca de Córdoba una b e c W  cu- 
yo propietario se ignora. ^
Para oir reciamaGiones se encuentran 
_«l público por el;, tiempo nn* |li
Dirigir un trlsgrama al ministro de
ríos los huecos que la rauérte*v3valForhTd  ̂ Fomento, rogándole que se aprueba tî onioa-
e . I . . f ¡ ! . .g e J a m l W .7 . f u K  “ » ‘j£ í« y e c ío d ,4 ,T O .. i6 .4 . l4 0 a . .  i
, , D a
ica y pura
rieanos aportan al combate un mfllófl da hoih. 
ores, ercontraiáa en el frente un millón de 
rusos, obligados a gaaar su pan en ci fragor 
de la gueria *
®a"  vida humana, ínfinltameníe más mísera y cruel vista a
guerra. dS 
espíritu r̂aoy hon
>̂5 reaSfáad osa hl- 
naSÍlhf rali ón de luío*. de ruaos de !a 
Eutla líbre, sJvada de ra tiranía por el es- 
í?!5fu '’®vcIucíoíiarfo, í«ch3tido contra el 
ejército frencé»,^* demgaisdo tifate paiá pe- 
netrar desde {qego y sír resísfesete  ̂en los 
coiíserva uhs l.'usiíSn, por 
® .aÍ® ia superjorldati h «na? a
d e r S S f  Ar- ônver ldí en h ícho
líos alzados en el aíre sobre el fiágfi ci­
miento de una theiitfía efjcsc!» de la saJec-
demasiado no-
We de ios efectos da la dvHízscíóa: e! hom- 
bre vendiíá a ser dé goipe el más ralsérrlTo 
deloB s^es, ya que víctfm», p ¿j n«a oíró 
alguno, de le» «raniss de su estómeeo ven-
•“ «‘•“ ‘“‘«i*» m ,  pot M S  druga de pan negro y duro.
dalmedina, entre el puente de Tetuán y el 
mar, redactado por la División Hidráulioa 
del sut de España y qhe se ordene la aper - 
tura inmediata de la correspondiente infor­
mación pública,
A' todas las entidades que es-
tan adheridas a la Asamblea de oorpora- 
oiones malagueñas y por la representación 
parlamentaria de la provimsisi se dirija, el 
Viernes próximo, ana espeoial eindepon- 
diente ’iovitaoíóu al señoi^OAnlbó para bue 
vwita nuestra oiúdsd y 'tsnga óohsion de ver 
y pener apreciar oon verdadero oonooitnien* 
to de causa, el peligro en que nos hallamos 
y i3 absoluta ' necesidad de que sé realroen 
las obras de alineación de la desómbooadu-
r# dei rio Gttedalmediaa.
Oonviuiórpnse tambiéu otr^s gestiones en 
f*vor de la oonstruoolón del puente de la 
Anrorií, y se levantó fa sesión a I&s tres y
JULIO
jm n  &Óme$ Barcia (antee Especería) y Mar chana
axiN tO E i^ lM iS  I - I  F r o o i ó s  p e d u n id o N
detcrmrftaTale'y: 7 ”  *” ■ ’* ,,
En el Ayuntamiento do Cuevas de Sin |ii 
p'¿a 1919°® ** *raiIlaramiento ^
En el de Bsnarrabá,  ̂el sorteo de los vo- I 
mocuK . ^ * ” ** Janta doftí
La cobranza de ios recibos det primero 
y segundo trimestres dé 1918 de! reparto
El Llavín
eí Ayunta-
miér»iO de Algarrobo durante los dfes 15
f 'i l  20 del próximo mes.
Alnatés ti _ a a i u  r  i w  i í  
SANTA MARIA NÜM. J3:--M A LAG A
* M«M3i ahapas da zinc y latón, alambras, astaSo, hojalatalitrnSiarla, clavazón, cementos, etc. ato.
El juez de Instrucción del distrito de 
Alameda de esía capital cita a Tomás Qoi 
zAlez Ruiz, para Ofrecimiento de. causa.
El de Rond», t  Alonso Sotó B'̂ rejgfê
para que se constituya en prisión. A
ROTASB1BL106RAFIGAS
- 1 -st E é fé i» a -
media.
flus», los 8303-
toles de la Eustc nueia, los engañsdos por ato
U  l a i i i b h o d t s
costa
pecado
F e s t i v a l  l á i c o  § » & "
• *: • . —" --f .«qvi.w ti aoU
han ibrado a sus compáttioíaa del 
yugo da una tiranía, no han hacho, al fin v 
una esclavitud por otra 
®J’®̂ ® í®* soldados rusos qué no
dsr una vida por el zaí. sin darles
U n a  e ip cu la ip
Las entidades que suscriben, queriendo 
testlmonisr su admiración a Francia Inmor- 
ful y festfejsr la fiesta gloriosa del lid e  Ju- 
lio de 1789, han acordado celebrar una jira y 
una velada, dedicadas ambas a los niños que 
h>n de proseguir en el porvenir la lucha por 
la defensa de los derechos del hombre.
En uno y otro sicto queremos obsequiar a 
Jos niños que asisten a nuestras etcuehz 
con Jiña merienda y reparto de dbroz, ropas, 
etcétera
O >oríuug ŝnte se designarán loz sitios 
donde tendrán íég^r ambos acto*.
No dudando que itsĈ d ha de simpatizar 
con nuestra Idea, nos atreVéiî os a dirigirle 
la presente, rogándole envíe aígá^ donati­
vo en metálico, ropas, especies, etcTh-íí^u- 
no de los Ogntro* designados más absjo.
Í  j ,  j  * i 2
*1° tener qua darla, por eí k Js
A n o c h í,  com o  se tenis ancme ádo re- 
nméiOTíSfi RuevfiniéTtíe en el lóCal -del Cír­
cu lo  Republicano,: calle de San Juan de 
tos Reyes Eurncrp 1, todas las rspresentáV’ 
p on es  de lss sociedades que a n ía rio rn ie íi-
Sa ha puesto a le v,«,»iía ©5* Málaga el ültl- 
me número de eata aétectá iius, radón espa­
ñola que inserta el siguiente sumario:
» «itp de síñorfía, cuadro de Victoria de 
Mallnohí k j, potrada íricolort 
Retrato de niña, caadro ds Julio Bairera 
reprodu^def-en edioir, ■
Estación en despoblado, eró afea de Pedro 
de Repide <
Un buen presidente, por Diego San José, 
con Un dibujo de María ,
 ̂ Ei poeta en la selva, díbíjo, original de 
Juan José
Eugenio Ogrrlsre, qrfícbio sobre pintura 
t aicesa por José Francés. r 
IAhí va. , ei!, cw8oíq.dé J; Ori?z de PIhe-
, ■v' u íJáSi ci K-iiSfri ^
rompsr loa fazos que les unlerqn con Fraa- f 
cía, para ataries con pesadas cadasia» a A*e-  ̂
manía; sustituir por la necesfda i ei d¿ bar co- 
mo móvil de acción. Quitar, en suma, «1 hom- s
ív.® 8“P8ríor a IIOS animales. ío uiíco que puede iuatifi ar S
surpreteasiones entropocenídeas-
Fardos o no, los soldados Ingleses, 
soldados nortrameriesnos pueden efcd ir 
en sus banderas un ídssh porque esas banda-
Además se adhirisfín el Gentío Repa- 
b icano del s?xío distrito y Centro Repu- 
bhcano Federal.
Fué nombrada una comisiój para ré- 
dactar ua msnífií sSo dirigido al pueblo,trr- 
’l  del abaratamiento de las subsisteii-!os i  cias.
También fué nombrada otra comisión
3«e fUtortó .obre .u, « ¿ ílc rc ry  en "S to  da «n mn<ín n rtedemuRodoode otro.está slmboífz, do íó ¿  feDnidn en, el rai?mo _____ _
®!u®?T- y pensar, da a aar o da I  celebrará el Viernes 2X del comentj en ía
P**".* •• celebración de 
local, que se
**® P’’0P"ía vida;"pero los soldados ruso» en rolados, si Hegkra el 
caso, bejo lat banderas aiemanas, Jani|s pa­
la . « Í Í I  S  ®i’r  **"®.®* P'-ecío de
"h**® 9«e semejase
que quedará deñnítivamente aprobado v 
suscrito el manifiesto y convocatór a al mi­tin.
iaafeiia»!i3K,taca ^
, , . — iisn» ourjií. te,; HiBua oue seisf̂ inafl » la
Dándole grsci s snticipadas, aprovecha- M «Ombra protector» de una madre: só o el síiS mos esta ocasión paia ofrecernos de uafgjj ^  ~  ̂ ® *'ra 1
átenlos ss. ss. q e s. ra
®" wn Cfcfá, por Eugenio Noel, dibujo de cenego».' "i
Vida humlída, poesía de Manuel P. Laiso
de la V>gs, con axíjsac» fatoigrafía.
^  guerra en el mer, Interesante dibujo de 
^•^‘̂ 'dugo Laadi, en doble plana 
El doctor Navarro Cinc vas, MérViú del 
uaballa o Auc áz, con fotografías 
Se miran unf,8 a otras..,, por ©rfsíóbal de 
Castre, coa ún dibujo de-Rsiáírez.'
La cruz dárcarolno, poesía de Xavier Bo- 
veda, Ilustrada por Juan Luis.
Léceíone» da una decadencia, en I9 acro- 
pol.8 ateniense, por Amadso da Castro, con 
interesantes fotografías.,
España artística y moníítníént̂ ^
P07  ̂ L-.con lasgRÍflcBs 
reproducciones de cuadro» dé éste ilustre 
m tsata*
Ciudades castelfans»: León, por
otorgiúo «n Vélez-Málaga, ooe don i 
Antoüfo Lanza? Martíii, en 19 de DI- I 
ciemfefe de 1889, que debe ser legaü- j 
zido, se acuerda la legalizacióa del ci-1 
tado testameniô  ̂ -  ■ ’ I
Ss acuerda pedir iutecidfafes a! se-1 
flor adminifíradof de !a Casa Expósi- í 
to», con relaclóá al niño Antonio Ló- I 
pez Ocaflg, cuya fidopolón se Solicita. ? 
_ Sebro solicliud de Rosario Petra, de | 
Véiez-Málsgí, en lúpilca de que se le | 
conceda áuíorfzscióa para contraer ? 
matriaaoniói se !e cósoede la autorfza- 
o|6a que solicita.
Sa aprueba la adepcióa de la expóil- 
ta María Navarro Vega.
^nalmente sé acuerda el ingreso en 
lá Gasa de Misericordia de ios niños 
J tím y José eóloíado Priego.
Terminada ía prdea del día el señor 
vice-presidehté dió cuenta de! siguiente 
te!egtans|: _ .i
«Comisario Qsáera! de Abasted- 
iníeRto a Vlce-présideate Comlalón Pro­
vincial:
Por i! Oomité cenlira! de distribucióa 
ds Carbones se ha aprébsdb un plan ge- 
aeral de suministro a los Ferro-carrllep, 
ea el qae están incluidas las necesida­
des de lo3 Suburbanos de esa.
Los representantes de los ferrocarri­
les ea dicho comité, remitirán deíafles
Por el juzgado de primera instancia del 
distrito de la Alameda de esta capital se 
saca apúbliza snbaria la casa número 7
no enn*’’® VíCtOril, Cll22.500 pesetas.
. La Inspección Regional de Montes 
anuncia que el día 26 dri presenté mes se 
cticbrafá en los ayuntamientos dé Iguale- 
ja, Peñarrubia, Monda To!ox,Mlbaíirín 
de la Torre y Alhaurín el Grah^, la subas- 
tade los lotes de productos fo^^tles pro­
cedentes de los montes decl^vatíos de uti­
lidad pública, de aquellos téitminós.
Las Juntas mameiptíes del Censo de El 
Burgo y Alinargen han remitido a este 
Gobierno civil las actas de las sesiones en 
que fueron elegidos ,los vocales que han 
de actuar durante el biemo de 1918 1919.
La Comunidad de labradores de Arda­
les anuncia que concede quince días de 
plazo a las personas que deseén se les ex- 
cluya de perienecer a la misma, por haber 
sido aprobado por el Gobernador el reeU- 
ménto de la Comunidad.
 ̂ Como en años anteriores, la víspera f̂lel 
díade San Jnan sé celebrará una Ifecida 
verbena en las calles de Especerías; San- 
, tos y Manuel Aitolagoirre, organizada por 
5 los industriales establccidosiíen dieb^
se fea consti- 
por ioS; seño-
'I Por el Ateneo Popâár, José Portee de 
'■ León y Correa y Jos&García.
Por el Centro Federal, Antonio Serrano 
Sahagún y Pedro Román Crne.
/: Por el Centro Instrácífvo Obrero Repu- 
'' b ĉéno del 6.“ distrito, Antonio Robles Ra-
- nea V Francisco Luque Barca.
j Por el Centro Instructivo Obrero Pepu- 
; felicsno de! 10.® distrito, Eduardo Maldona- 
?<. do Leal y Antonio Cano Serrano 
i  Por la Juventud Republfcana Bádfcal, Eu- 
: genio Jaime García y Eduardo Laza
- rraga,
asaiaBseiiMawif
L E S  H A R R Y S
Báilés de |a!6n.—mtímas creaeiQK§t 
Lujoso vastuorio y decorad 1  propio 
D e b u t E N  N Ó V E D A D E S  
fiiañ aK a J u e v e s
*esquera Española 3. A.
En cumplimiento de lo que disponen 
los Estatutos de esta Sociedad, se con­
voca a Junla general ordinaria, para 
presentar el estado sumario de asi- 
tnación de la misma, según el artículo 
55 del Reiíiamento, durante el primer 
trimestre del corriente año, para el día' 
27 del mes actual a las 5 de la tgrda en 
'’ -v.írUiri calle del Doctor
' ; "í's (, uaríe’í».').'
l l  » Sacre
fa -iO; José Maus3(iuQ,
bolo Qájpdo lp odiado, de todo lo tráícíosa! 
mente odiado, iraponfendose «obre el prooío
eón la más
cura de las tiranías, con la i/aposíddn íráffi. 
ca de la más hórrida de les miseria»; por la
dura ley de la necesidad-
Para la estrategia germana, que todo lo 
na Bl Imperio de f«» ísa*as obrando brutal­
mente, sin tener para nada en cuenta el Ideal, 
que es un motor Irappndarable; quizá» un mi­
llón de soldados comprados en el mercado 
ruso y qued en último extremo, son Ls mis­
mos quo ayerjrejrocedlan en su propia tierra 
y ante sus propias banderas juradas, podrá 
® c*>b8 pensar que no
será una sotdada pagada ep mareos depre- 
ciados lo que habrá de infündftlas ê  espíritu 
militar de ayer, ni |o hibiá de darles 
el entusiasmo bélico qué lea faltó y contra el 
cual fueron tan eficaces las predicaciones re­
volucionarias: un mlilón dé hombres no fué 
nunca un millón de soldados y nn millón de 
rusos hambrientos no podré ser un millón de 
combatientes eficaces.
N o t a s  m u n i c l p a i é sf̂r SWi3 -j¡ La casa de loa sanain». nAr .rMití» *®®!®ienío para eié ferzo-éár ií».
^  ̂ G ü in is ié n
' ’*®<**« » '*  Ale»:-ma la Gomiíión que ©atiende ea^o re- 
Itcloha^o coa íá ádqfeigicióa def ino- 
biiiifio para k  ausva Caga Oapiíular.
No hubo nóín&ro Bufíeignta d« vqcs- 
lesy loa que agUtlerou liuiíáfüase a 
im cambio de Impreaiones.
   l  momos, por Julio Hoyps.
03 búia a 60 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos.
O O m m O K  P R O V IM O IA L
♦**
Pero, en definitiva, lo que más interesa no 
es medirla fuerza que esos mercenario» pue­
dan aportar a un ejército,ai lo que pueden In­
fluir en la resolución de un problema militar; 
Ip que Importa e» ver de qué modo la reali­
dad se burla caprichosamente ds las concep­
ciones Idealista» que no cuentan con ella, 
comprender cuánta distancia va de lo que
E&jo ia presidencia ds! señor ^iysfa 
Valentín y con aiístencia de los vbea- 
Ijp» que la iategra», se reunió ayer la 
Comisión proviiicis!.
Es leida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
f Se da lectura a un oficio del señor 
arquitecto provincial, remitieiiao cuen­
tas de Jas reparaciones efectuadas ea 
i la Escuela Normal de Maestras, que 
TftUnrsiJÁ« >»rt. ' í» ' , , i quedó sobre iam esí, ^acordándose
^  l aprobsf las citadas cüéiífái;-^^
Sn 5 f ^  reproduci- P»« a ¡«fonne de Comedmh la io­
do el texto del te egrame. í Ucüad del ex-contatUtedrieurt^^^^
jnt®pvc^n&BÓn d el t r ig o
El alcalde ha recibido virias protes­
tas de labradorgg de este término mu- 
niclpal, coKtra la disposición dictada 
po£ el Comisario de abastecimiento» 
sofê e intervención da la próxima cose-
ftep s tíig(̂ ,eBi fas eras.
tecimi i se fr ^ Íl
La Oomisión acordó quedar esfera^ 
da, que se den las gracias al seflor Co­
misario General de Abastecimiento por 
la efieaola y resolución dada a la peti- 
Cíón que sobre el particular le fué he­
cha por este orgaoitmo, y que se dé 
tratlado de dicho telegrama al señor 
díreotor de los Ferro-carriles Suburba­
nos.
Junta de Asociades
Hoy, a las tres de la farde, se reuni­
rá de Sfgunda convocatoria la Junta 
municipal de A ociados, pa.a tratar del 
presupuesto extraordinario.
piensan los ideólogos a Id (fue Imponen lia- 
oerlosamente lo* hecho*; qué distinta es la 
Ku» a libre soñada por los revolucionarios,de 
estâ  Rasla sometida a las más torpes tiranías 
sujeta p()r las más pesadas cadenas; cuyo» 
loblíi *'■ ■
€
hijos no tienen ya la í gactón dé dî fsnaer- 
la perotfen n fa dura necesidad de ceger 
»© SUfvp̂  pír-' pjíWdiír e sus enentigos, el fa-
R 's v i s t a  d o  i^X|iloi*odo8*ós
Los señores conde dé Cast lio y co­
mandante Trucharie, tesorero y secre-t a r í n  rr^r,.^r..1 .1-1 itario general del Consejo Naciónaí de
« »« 1 *̂ EiP*fía, pasarán
s as siete de esta tarde una revista de 
mspeeeion a a tropa da Má aga 
campamento de Santa Catalina. en ei
tro de carne de vaca, don Joaquin Sán­
chez Guirao, pidiendo le eéa devuelta 
la fianza que tiene depoaitsdg !» Ca­
ja provincial « responder de su extin­
guido contrito,
§8 acuerda mostrirge paria en li 
iO«u»a que el Juzgado de ioítrucclón de 
Torrox, sigue al alcalde de Ssyaléngi, 
por desaparición de bienes qiie le fue­
ron embargado, como responsable di­
recto por débito de contisgenfé pro- 
ViáQialde! año 1916.
Respecto a ua oficio del abogado 
cofisu.íor (Se la corporgdón, devolvien­
do lá coplii «ntoiip(it4eHsitsiiifBtQ,
,  vías.
I  Para organizar las fiesta 
I taído una comisión, forra 
I res sigoientes: ^
I ^  Raíz.
I  tees ^'"Mndez Ma-
I  Dop josé^árcía Sánchez, donf Manuel Mena Salido, don Emilio Daqae 
í R ep i^ r^ n  Leopoldo Dnn^González, den 
■ Juan uil Cobos, don Enrique García Man-
I cera y don Mignel del Amo. C 
I  La comisiép/ se encacnti|t>di3puesta a  
I realizar grandes trabajos eneaminaeJos a 
I 9ue el presénte año revistan las expresadas 
I fiestas tnayor brillantez que éh los anterio- 
I res. . ' .
Opo^otunamente informaremos a nnes-
trosjéctores de todo cuanto a egtas fiesta» 
serpiBera.
En este Gobierno civil ss ha recibido i» 
real orden de Gobernación declarando vá- 
lidas las elecciones munlcipáles celebrada» 
ulttmameute en Salares.
Ha ingresado en el manicomio provin­




Dejad de administrar Aceite de hígada 
fi® qae los enfermos y los niño»
abspryen siempre con repugnancia y que: 
 ̂ les fatiga porque no ¡o digieren. Reemplmi; 
^ I zadio por el VIN© DE QIRARD, quek. S enenentra t-n (n/iso las t.
A I M b ñ s d r íp t z
Alameda 28 -  - Tell^ono/iúm. 174
gspSsitfiiMsSsIrandaiOf 12
. (mistes JsSsesaep sf
crecimientodelicsdo, estimula el ape tito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico nara 
las convalecencias, en la anemia, en li i tu- 
bercutosis, en los reumatismos. Exíif se la 
tn«rc«. A. GIRARD. P,rla. '
•WTSTTrTir-^rvrvr'^^
SpSñfiSfiSSSSP á JSSessBSBBR
i Cura el estóm^^ g intestinos el Elixir 
I Estoma^ ae Saiz de Carlos.
M in e ó le s  1 2  4 f
fe<l« l̂ ■ll■1■llT■̂ JlJliLül̂ BP■tê ^ ^
i q i 8
venfi
Madrid I t - t o .
Viajéros belgas
Sari Frsccisco.--HAQ llegado & etia 
pit^ «1 Director de la Academia de 
l̂!áa Artes dé Brupelas y represeniaR- 
s del Globlemo beíga, maaifestaedo al 
Icalde que vlcneii ea basca de datos 
ilativos a la reconstrucción de S in  
iFraccitco, después de! terremoto e in­
cendio dé 1910.
i,1 ^ R & w m m ñ m
Hallazgo de una balsa
Dijón.~Vario8 pesoadores encall­
aron una bala?, pintada en kegro, y 
con la Insotlpcién >N¿w Antíüas-Ntw 
York».
Tifus
m Córdoba.—Se han presentado va>
tíos casos de tifus, seguidos de defun- 
J i c ló a .  * ■ ■ ■ /
Las autoridades adoptan aevCraa ma- 
didas ssnitarias.
Huelga
Murcia.—Por negarss 1¿« patronos 
al aumento de! salarlo, los carpinteros 
declararon la huelga general.
Hoy se registraron algunas coaccio­
nes.




Badajoz.r>Aaancian da Lisboa ha­
berse publicado un deereto deitituyen- 
do del mlnistecio de Subsistencias al 
sefior Machado do Santos, y noaibran- 
2  do para suatitnirle a don Eduardo F er- 
f  oáadez, actual ministro de Agricul­
tura.
Con tal motivo ie  organizaron mani^ 
festaclones, integradas por millares de 
personsE ,̂ trasladándose al domicilio dé 
Machado para ofrecerle vivas demoi^ 
tracionet de entusiasmó, y simpatia.
Pon el, brindas
Algeciras.—El capitán general, co- 
ireapondiendo al brindis dejosellto en 
la corrida del Domingo, le envió una 
iargeta comunicándole que no seria 
castigado d  marinero que aé echó ai. 
rasdo.
Al mismo tiempo le anunciaba la re- 
_ J ó jR .  de uu regalo.
\ F o r t u n a
lePi
nes no llegan al centenar que se 
acusando en los dias anteriores.
Reoaudaoién
L s  rectudsción obtenida en Mayo 
asciende a ciento veíate y seis millones, 
lo que acusa un aumento de cuatro y 
medio millones, comparativamente eon 
igualmes de 1917.
El total, en io que va de año, impor­
ta quinientos siete y medio mlilonee, lo 
que da una disminución, respecto a 
Igual periodo de 1917, de dos y medio 
millones.
Interasos malagueños
El diputado a Cortea por Málaga, 
don Modesto Escobar, ha dirigido un 
telegrama al secretario de la Cámara 
de Comercio de esa capital dáádole 
Caenta de la visita que hoy hizo al mi­
nistro de Fomento, para recordarle su 
ofrecimiento de firmar el drecreto que 
afecta a la división hidráulica sobre el 
puente de la Aurora.
El aeñor Cambó firmó el proyectó, de 
seguida, hablando con el aéflor E ieo- 
bar de otros asantos que interesan 
grandementa a Má a ga.
E l diputado por Málaga invitó al mi 
nistro de Fomento para que faera a 
la capital andalnza, contestando éste 
que le e n  totalmente imposible, por 
hallarte abiertas las cortes.
de
3 OoM Iras.—Al acabar la corrida de^ér, el diestro Fortuna tuvo que enct- 
J L  áarse, atacado de la grippe epiáémieai 
Hoy le sustituirá S&leri, que en unión 
de Freg y Jóasiito, despacharán aeis 
ros dd Miara.
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L otm ría  M a o lo n a l
En el sorteo verificado hoy, han sido 
[premiados Fes números siguientes;
d
Mejoría
Xli señor Dato, aunque b iitan fe me-
Núms. Premies Poblaciones













^ a d o , no concurrió hoy a lu  deapa- 
pchoofieial.
Sin notioies
Ei subsecretario de Qobornación nos 
aseguró carecer de noticias interesan­
tes que comunicar a la prensa.
Despacho
El señor Maura despachó esta msña- 
IB con el rey.
Visita
1̂ * Desdo palacio, el jefe del Gobierno 
marchó a visitar al sefior Rodríguez 
S«n Pedro, qus guarda cama, sufriendo 
la enfermedad reinante.
En la Presidencia
El señor Maura recibió varias visitas, 
«ñire ellas la de don Luciano Abaya, 
magistrado del Bupreme; la de una 
Comisión de comerciantes; la de otra, 
gestora de la rebaja de las tarifas del 
tranvlf; y la del presidente del Fomen­
to del trabajo nacional, de Barcelona.
Consejo
Mañana, a las once, habrá Consejo 
dé ministros en la Presidencia.
Romería
Bi comandante de Larache comuaica 
que el dia 5  del actual empezó la rome- 
sfa de Sidi Emback, asistiendo quince 
mil indígenas, en gu mayoría de la 
montaña.?
Se celebraron varios festejos, con 
ran regocijo por parte de loa moros.
Demografía
t a  estadística demográfica de Ma- 
id revela tendencia a la normatiza-
óa.
Psideeie deiáciû  bf defunció-
OOMORESÚ
A las tres y treinta y cinco minutos 
declara ábiertá la sesión el señor V iiit- 
. nueva.
Sin ruegos ni preguntat éntrate en el 
orden del dfs.
El aeñor Maura lee un proyecto de la 
Preiidencia, quo aa aprueba sin discu- 
alón. '
Da lectura un secretario al dlctámen 
de la comisión de incompatibilidades 
sobre el caso del diputado a Cortes por 
Sevilla y concejal de aquel Ayunta­
miento aeñor Rodrfgpez^e lá Borbolla, 
aeordándose que eóino W  - bizp con el 
señor Qmer de lo fR ió f , pueda jurar el 
cargo, dimitiélí(|o Iq cóncejaUa. ,
Asi se acuerda;^ picestándo furameoto 
el diputado, que ea admitido al cargo. 
L o s  s u c e s o s  d e  ñ g o s t o  
Sigue el debate sobre loa sucesos de 
Agosto.
Interviene para alusiones el señor 
Rotaeche, y lamenta que se aprove­
chen cuantas ocaiicnes te  presentan 
para combatir sistemáticamente el na­
cionalismo vasco, hasta el extremo de 
que en Vizcaya ta alien los partidos 
gubernameataies con los elementas más 
izquierdistas, en contra de loe naciona- 
listis.
(La poca voz del orador y los mur­
mullos de la Cámara impiden oirle).
El sefior Pedregal censura que no se 
halle en la Cámara ningún individuo de 
la comisión dictaminadora del iaforme 
que se discute.
Añide que esta comhfón, desde que 
ee inició el debate, ee ha inhibido de su 
función.
Alude a la Asamblea de pariementa- 
rlos, cBÜfícando de maniobra pueril 
que el Gobierno negara que se hubiie 
celebrado.
(La Cámara oonticút desierta).
Por falta de cauce—añade—se ma­
logró la asamblea de parlamentarios y 
se agravaron, la cuestión militar y la 
huelga de Agosto.
Refiere vatioe episodios de la huelga 
revolucionaria, én Ásturiss, haciendo 
reialtar el ^oriterio parcial da que iói 
gobernadores de nji! tienen por norma 
de conducta el faVor a las empresas.
Esto es a todas lucea' injusto y pide 
con urgencia quf te  aplique una poiíti- 
ea de ecaanimidad, que dó la razón a 
quien la tenga.
Centura a Sata propósito la política 
eonaervadora, con gran durezs,aludien­
do especial y repetidamente a la lotua- 
ción def señor Sáaehez @luerra.
Igualmente éeniufa la  conducta d«l 
general Burguete, quien a juicio del 
orador eataba en Aeturiaa ai servicio 
de la burguesía.
La poiitioa conservadora consistió en 
estorbar la armonía entre patronos y 
obreros y destruir las organizaciones 
trabajadoras.
(.os conservadores estorbaron en 
Agosto el movimiento de renovación 
que se iniciaba,y esto explica que aho­
ra la pete cbopt^rar en el actual Go­
bierno, qiíe al fin y ai cabo, aunque 
eon más o menos purezs, representa 
aquel movimiento renovatorio.
Nosotrei opinamos que el partido 
conservador, con los procedimientos 
que en Agosto utilizó, no puede gober­
nar nuevamente, y precisa qué rsctifi • 
que eiesciaimente ese criterio.
(Sé promueve un pequsfio incidente, 
al interrumpir ¿:on insistencia el señor 
Rodrigues de Vlguíi).
El señor Maciá Interviene para alu- 
tioNee.
Dice que éu los conflictot sociales, 
siguiendo una norma de juaticia, debis­
te  castigar únicamente ai ouipabie;
Afirma que al desastre colonial nos 
arrastró un régimen cobarde, de hipo* 
cceiias y faltedades.
Defiende a la clase obrera contra la 
acusación de indíicipUna que te  le di­
rige, y  abundando en loa mismos ex ­
tremos afiadr:
Los culpables so%Íos gobiernos que 
I  sumen al proletaiiado Ca la abyección 
i  y en el violo.
I  Yo,ante tales lajuitlclas, he llsgado a
I  sentir intimamente el espíritu revolu- 
I  donarlo.
rato, a trozos de un libro tuyo'que no 
pudo imprimir en Barcelona por no 
permitirlo la censura.
(Sn toda ia Cámara te  conversa ani­
madamente fin prestar atención a la 
literatura de Maciá).
En tono familiar refiere minucios#* 
mente las incidencias que prooediaron 
al movimiento revolucionario en Bar* 
celona, en las cuales tomó parte el 
orador.
Dice qae ellof iban & ptoclsmar Ir 
República en Borjas Blancas.
(Risai).
Ei debate toma un aspecto piniores- 
eo con las revelaciones que el orador 
hace.
Explica su huida a FratiCia y los re­
cados que Mivió a Marcelino Domiungo 
didéndole que ei queda, atenuaría su 
responiabiiidad regresando nuevamen­
te n España.
(Ei orador se refiere a Cuando 
mingo sa hallaba preso a bordo del 
crucero Reina Regente).
En Port-Bon—dice—me preaenié a 
fin de que me detuviesen, puse no 
quería que hubiera dos castas de dipu­
tados, pero a pesar de que ia guardia 
civil tenia orden de detenerme, no io 
conseguí.
Alienta ai señor Maura a que oriente 
tu politice en favor del obrero, que ee 
contra quien le  cometen los mayores 
abusos.
También debe protegerse a la elaie 
media, tan abandonada de todos.
R e f o r m a s  m i l i l á r e s  
Se suspende este debate pasándose 
a discutir las reformas militarei. 
laterviene et sefior Qaiset.
Dice que todos tomos patriotas y de- 
loamos el engrandecimiento de nnei- 
tro ejército, pero creo que te  ha debido 
esperar al fin de Ta guerra mundial, pa­
ra acometer una obra?de conjunto en la 
cual tuvieran eDtflda,ao aóio lS reorga­
nización de nuestro ejéroito, fino l i  do 
nueitrá marina y tamt^éa lulhstrucción 
Púbiiéa etc., én una ¿alébra; ia verda­
dera reéanstitución nacional.
Traer 1010 reformaa miliiarei y Clvi- 
fes, e i obedecerá una coacción de am- 
b al organizaciones, y esto es notoria­
mente injusto.
Yo ofrezco desde luego mi modesto 
concurso a toda obra graade, a toda 
obra nacional.
Ei aeñor Alcalá Zamora, como pre­
sidente de la comisión, hace el resu­
men dei debate.
Dica que podía desoonttrie que iba 
a decirle aqui que ei proyecto éste te­
nia una gestación clandestina, coacti­
va, fijando ia vista en quienes eso 
mantienen.
Eu el l.° de Junio y en 7 de Marzo, 
en vano han querido desvanecer estos 
prejuicioi los señoree Montes Jovellar 
y Cierva.
No se recordaba o no se querían re­
cordar los pracedentei que de la refor­
ma tentaron, primero el general Lina- 
rea, después Luque y el conde del S s- 
rraUo.,
Por acuerdo de la Cámara te  habla 
en el preiupueeto vigente de una auto­
rización para hacer las reformas militad 
res.
Esta Ubor se encomendó ai Estado 
Mayor Central, y esta comisión ha in­
troducido tan ligeras reformas en el 
proyecto, que ni en la totalidad ni en 
las enntiédas presentadas han sido com-y 
batidas por nadie.
Ei éxito de las reformas—prosigue— 
estaba en traerlas al Parlamento, por io 
cual el ejército miimo clamaba.
Esa fué m! actitud y llegué con el 
marqué! de Alhacemae a una transac­
ción.
Merecimos gobernar por la conducta 
que seguimos en esta materia, pues en 
la transacción honrosa a que llegamos, 
quedabáii a salvo él faero parlamenta­
rio y f ó i  anhelos dé progreso d élos 
institutos armados.
láferviene él minietro de Hacienda 
diciendo, que no puede aceptar refor­
ma tributarla afguua, lamentando que 
pratendan esto algunos elementos de 
la Cámara.
El primer deber de este Gobierno et 
■probar las reformai müitarés y  luego 
abordar 1* cuestión económicié 
Rechaza por ¿rroaea la creencia ge­
neral de que el Gobierno actual en 
vez de acometer de golpe In confec­
ción de loe preiupuestoa, ee entretie­
ne e i  o o ii l  que caifñoan de minucias.
F s i  labor anhelada se realizará pron­
to, pero para pedir eaccifieios a la na­
ción, ee neceaitá decir en iqué van a ser 
empleadas eiai energías.
Ya hay en proyecto traer pequeñoi 
ingreios para subvenir a las neeesida- 
d si de lá nación, sin que se vea en és­
to achaques sistemáticos dti ministe­
rio de Hacienda.
Tengo que decir qne la situación 
precaria del erario público no es culpa 
exclusiva tie los Gobieroot, sino de los 
politieos, que cargan toda la responsa­
bilidad sobre ;noiottos, sin ayudarnoi 
io más minimo.
A  nosotVos—afiade— se nos tachará 
de matoi gobernantes, mas no somos 
tan malos como los que nos censuran.
En la ttibutición, por ejemplo, to­
dos van estudiando el medio de exl-  ̂
mifse de pagarlos tribuiios que en ja s - 1  es de absoluta necesidad conceder el 
ticia debian satitf acer y se da el caso | Crédito para la extinción de ia langos- 
vergoDzoso que desde haca quince años | to, si se qaiere que la cosecha de ce­
no haya pagado un céntimo por coa- f  reales experimenta la menor merma po- 
tribución cierto gran eatablecimiento | fible. 
otile de Alcalá,
aecnndarlei en tu labor, tanto morall- 
zidora como económica.
El ministro declara que tiene impa­
ciencia por contemplar sobre la Me m 
los presupuestos de 1919. Entonces 
veremos t i  las deficienoiat son del G o­
bierno o dei presente sistema polítieo.
Termina afirmando que la labor del 
actual Gobierno resultará beneficióla 
para los intéretes de la patria.
Leváutase a hablar el lefior Maura, f defendiendo el dlctámen propuesto por
ministro do fromento, marqués de Mo­
chales y Bat.
El señor Allende Sslazar consume el 
tercer turno en contra, hacieado varias 
obiervicionet, y pidiendo que se acla­
ren algunos de ios extremos que abar­
ca el proyecto.
taba el hermano dei proeasado, Resti- 
tuto Saiz, que h*zo varias preguatas 
durante la prueba testifical a tu her­
mano, notándose que estaba visible­
mente emocionado.
Fedorico negó toda participación en 
el crimen qu9 se !e imputa, dxlendo
I
El duque de Roca también hace ob- í  que no conecta a don Manuel Ferrero. 
lervaoiones al proyecto. I Después informaroa los peritos de
Conteita el ministro de Fomento, | ls acusación, sin que aportaran detalle
I  Dice que tiene que feiieitarse por ha 
i ber terminado la totatiiad del debate,y 
I qué abíigi una profauda confianza en 
I su patria.
Hie^ dkz ños goberné, y puedo 
, decir que perdí la pacieacia defendien­
do Iss administraciones locales y !ai re­
formas militares.
También abordé la reorganización 
de I i  Mariaa de guerra y  la defensa de 
I nueifraa batee navalee, asi como nuei- 
I tros tradicionales intereses en Marrue- 
i c o l .
I España no puede en modo alguno 
I dejir indéfeniBS nueitrat cottaf; eso 
I  siria un itgno do apatía o abyección; y  
 ̂ ai nadie le  preita a defender lo que ea 
I nuestro, tendremos que pasar por la 
I veigttenza de que otros ejecuteñ la la^
I bor que nos corresponde.
! Noiotroi tenemoi el deber Ineludl- 
I ble de cumplir las obligiciones de 
' nneitro sexo; hemos dé echar llave y 
; candado a nuestras bases mi iurer,pa- 
I xa conservar nuestras caracteiiiticii en 
; el consorcio mundial.
> Esto no es un capricho de gobeman- 
, tes; es la obligación que impone la rea­
lidad, si no queremos que todos loe ée- 
i fuerzo! que hemos réallzldo hasta aho- 
i,ra iostengamoa qtie ceder, para que 
f termine la obra, a otra nación.
; Be pide patriotismo y bien poco es 
 ̂ ésto, comparado con la indefensión, 
que haiia perecer a nuestra patria por 
asfixia.
Todo sacrificio en este sentido, io 
juzgo indispensable, si queteu|oa nues­
tra redención.
Estim oi aqui cumpliendo con nuei- 
tro deber, y ante ese deber, todoi noa j 
hiilamoi obiigadof.
He tenido nm verdadero placer ai ob­
servar, con ocasión de este debate, que 
hasta en loe bancos de la izquierda se 
ha tenido una coacepción honroslaima 
para nuestro petriotiimo, y yo invito a 
la Cámara a que labore en éita obra y 
que ceda cual cumpla como bueno y 
como eapafiol.
(Muchos diputados desfilan por el 
banco azul, felicitando al señor Maura).
Terminada la discusión dé la totali­
dad, le  entra en la del articulado, le­
yéndose una enmienda ai articulo pri­
mero, y acto seguido se levanta la se- 
Blón. ^
Terminó ésta a las ocho y média de 
la noche.
S E N A D O
A lai cuatro de la tarda declara abier­
ta la lesión ei señor Qroizard.
En et banco azul toman asiento ios 
ministros de Hacienda y de la Oober-
Yarios lefibret senadores hacen rue­
gos de interés Jocaí.
£1 marqués da Cortina explana su 
anunciada iaterpelación sobre el real 
jcleereto aumentináo el impuesto de 
los alcoholes, creyendo el orador que 
dada la situación difieü porque atravis­
ta  la industria alcoholera, lo más ade­
cuado seria rebajar ei impuesto.
Si Cito no fuera suficiente—añade— 
fportaria eq defensa de mi tésíi una 
gran verdad, y e t que las trabas que 
pone el Estado al deeenvolvimiento de 
una industria y má$ cuando esta es de 
la Índole de h  que me ocupo hace que 
te  comentan inmoralidades, siendo de 
todos sabido que a mayores impoesíoa 
thayores ion también l«t defraüdaeio- 
nés.
El ministro de Hacienda reconoce 
que ei aumento de tributoi acarrea, en 
razón directa, el aumento de defrauda­
ciones, no atribuyendo a estas cansas 
la sabida dei impuesto, sino otras qae 
enumera, exteadiéndose sobre ellas en 
grandes coniidezaciones.
Termina diciendo que está dispuesto 
a seguir la poUtica económica que pre­
conizara en 1968.
El marqués de Cortina insiste en los 
puntos de vista que mautavo en su dis­
curso, pidiendo la derogación del de­
creto.
Rectifica también el minietro de Ha­
cienda, lotteniendo la neceildtd de ro­
bu* tecer el impuesto.
Orden del dia.
Pónete a diicuaión ei diotámen de la 
comisión correspondiente sobre con­
cesión de un Crédito para la extinción 
de la langosta.
Ei señor Fable haca observaciones al 
proyecto, moitráadóse extrañado de la 
facilidad con que se conceden en E t-  
pa|U,9i édítpl extraordinarios.
ÍF̂ or iá comisión le contesta el tefior 
dé B st, y defiende el proyectó de Cré­
dito,añadiendo que en todas las nacio­
nes donde té  presenta esta plaga, el 
Estado acade a su pronta extinción.
Ei ministro de Fomento abunda en 
las mismas manifestaciones del indivi­
duo de la Comisión, reconocliindo que
situado en plena cal  en 
MSdrid, debido a influencias poUticas. | 
La cnipa, pues, no está en los O o-1 
El oíidor lectttrtf duffifil» to* rsaístea • |
á
laterviene el marqués de Moohales, 
haciendo a’gunte observaciones al 
proyecto.
l̂ éCtlflciP brévii|éate loi iefior«a
la comisión.
El señor Cortazar intervieaé breve- 
mente, haciendo algunos distingos.
Ei sefior Navarro Reverter, presiden­
ta déla comislófl, defienda la totalfdad 
del dietameu, suspendiéadoae ésta dis­
cusión.
Apruébase él proyecto declarando 
fiesta naoional el d ii 1.” de Ootubre, 
con la denominación de «Fiesta de la 
raza».
Dáse lectura a un proyecto de cesión 
de los arenales de Dsva,al Ayantamiea- 
to de esta población.
Et sefior Martinez Pardo lee el dic-
alguno interesante.
Ei desfile de testigos fué larguísimo, 
: y io hizo en primer lugar la viuda de 
> la victima, diciendo que conoció al 
I procesado eu el juzgado de guardia de 
¡ Madrid.
I Déipués decl ̂ ró el dueño del hotel 
f y variai personas, mss sin que añsdfe- 
, ran ntda digno de mención.
I La vista se desliza entre la iadlfe- 
, tencia del público, habiendo perdido el 
i proceio todo aspecto emotivo.
Fraternidiiil
I hispano-americana
En el Ateneo eelebró una reuaión la
fámen sobré reforma de loe trlbunalea | juventud hlipaao-americana, proiidien-
dé jastlcia.
Dáse lectura á ia orden dei dia para 
mañana, y se levanta la sesión a las 
T y 30 minutos de la tarde.
Oomoniarios
En ioi pasillos del Congreso se ha­
dan anlmadftirnos comentarioi sobre 
la sesión de esta tarde, conviniendo 
atgunoi en que habla sido una feliz jor­
nada para el señor Alcalá Zamora.
El ex ministro demócrata estuvo afor­
tunado, tanto en ei fondo como en la 
forma.
Algunos comentaristas decían que 
con este discurso te  habla afianzado 
en el partido que acaudilla el marqués 
de Athacemas.
También te hablaba de la oración 
dei señor Maura, dándo le nota patrió­
tica, defendiendo al Gobierno y abo­
gando por la necesidad de mantener 
nuestro poderlo haciendo buenas ba­
lee navalee.
Oonfereaolas
Después ie  la eeslóe, el Presidente 
estuvo largo rato conferenciando con 
el don Julio Burell.
Interrogado éste por los periodistas, 
dijo que habló con el ]«fe deí Gobierno 
del diiGurto que él había de pronunciar 
eon motivo de lu ingreso en la Aoade- 
mia Española, eaya recepción tendrá 
lugar én el próximo mes de Octubre.
Después conferenciaron los señores 
Maura, Anguiano y Azziti, negándose 
los tres a dar ninguna referencia de io 
tratadi».
Las reform as militares
S I señor Villanueva dijo a los perio­
distas que las reformas militares iban 
por buen camino, en cuanto al proyec­
to respecta, creyendo que el debate to->; 
ca a su fin. i
No espera el presidente del Oongre- 
10 que se presenten muchas enmiendas 
a este proyecto.
Rounióit
A última hora reunióte en una de las 
secciones del Congreso la comisión 
que dictaminará en él proyecto de las 
reformas mercantiles.
do si acto Cristóbal de Castro.
Nombróle una ponencia encargada 
de laborar por la más eficaz fraternidad 
hispano-ameticaua, tanto en el orden 
artístico como en el literario, cientiñeo, 
comercial y demás actividades huma­
nas.
Acordóse celebrar un congreso en 
Madrid, para lograr los fines deseados 
y procurar sean representadas obras 
téatrales argentiaas en los coliseos ea- 
patoles.
Por último, se acordó conceder dien 




«adfíd  l l - l i i f i  
t e  i c a r i a
■«•áasea Silapla de le e  «p ep eeieaee
Poco ha ducado la tregua
Los sucesos do II gesto
El presidente dei Congreso decía ee * 
ia tarde que no se reanudarán ios de­
bates sobre loe sucesos de Agosto.
Tenia pedida la palabra, para alusio­
nes, el diputado malagueño, sefior Ar­
mala, habiendo desistido por ahora de 
hacerlo, accediendo a ruegos de ia pre- 
sidencis de la Cámara.
Gsnteaapio
do Covadonga
Ei proyecto leído por el sefior Mau- | 
ra en el Congreso, es sobre la ceiebra- | 
ción del doce centenario de Covadonga,  ̂
y dispone:
Artículo primero. El mioietxo de ! 
Instrucción Pública encargará la cons- ¿ 
trucción de un monumento con euje- ¡ 
clón al proyecto que preaentará la Acá- <1 
demia de BeUas Artes de San Fernando, " 
donde se guardarán ios restos dei iai- • 
dador de la reconquista, don Pelayo, y I 
los de don Alfonso I el Católico.
Articulo segundo. D «clárase bosque 1 
nacional la móntafia de Covadonga. |
Articulo tercero. C oneédae un ? 
premio de 25.000 pesetas a ios artistas i 
que presenten mejetee trabajos litera- | 
ríos sobre este acontecimiento, forman- k 
do ei jurado tres académicos de la His- 
torta y dos de la Eipafiola. |
Aftiouio cuarto. Por el Ministerio | 
de instrucción Púb'ica se concederá a | 
Oviedo una escuela astutlana Indut- | 
trial, adaptándola ai aspecto utilitario y | 
económico do ia región.
El proceso do D« Rilo
Esta mafiina se ha Celebrado ante ia 
Audiencia provincial la vista de la cau­
sa instruida contra Federico Saiz, hijo 
de don NÜo, acusados ambos de haber 
asesinado a don Manuel Ferrero.
El crimen fué comentadislmo en la 
época en que ae cometió, y  las inoiden- 
cies del mismo están presentes en la 
memoria de todos, por ios extensos re­
latos que dei crimen hizo U prensa.
Don Niio, padre dei ocupa;: m 
banquillo, salió esta mefiana .pasa" el 
manicomio de yaüadolid, declarado 
demeate por los médicos alienistas del 
hospiía! ceatrat.
Presida «1 tribunal de derecho el ma­
gistrado sefior Qotarredous, actuando 
de defensor el Tetrado señor Cabrera. 
Eo el eauado y vlitiesdo la togp, ei«
en occl*
dente.
Por lo visto, el ataque al óawitio de 
lat Damas no era mái que une »ccióu 
preliminar, puesto que la verdadera 
ofensiva comenzó ayer, atacando los 
alemanes en un frente de 35krióme- 
tros, que se extiende desde el sur de 
Montdidier hasta el Olse.
La táctica de sorpresa ha permitido 
famblén a los alemanes ía ventaja del 
ataque inicial.
Los aüadoi han retrocedido algunos 
kilómetros, pero se sostienen ya en la 
linea de Le Fasetoy-Mortenur.
Su situación, pues, no es compro­
metida ni mucho menos.
Los asaltantes han sufrido pérdidas 
de gran consideración, que, unid:£ü a 
las bajas de las anteriores cf^nsivá», 
suponen una merma enorme en loa 
contlj^entes alemanes.
Nueva prueba de deepreolo
Alemsnia ha confeccionado un re­
glamenta, según el cual un bxrco neu­
tral se considera, salvo demostración 
en contrario, como navegando por 
cuenta de! enemigo, cuando el Estado 
cuyo pabellón liev&ra dicho barco ha 
concertado con los enemigos de las 
Potencifis Centrales un acuerdo relati- 
ve al tonelaje o si la mayor parte ds la 
flota del Hitado de que se trata navega 
por cuenta de la Entente.
Refiriéndose a ello dice e! «Petit Pa-
riden»:
cEste ultimatuai es una espacie de 
prohibición comercial notificada a las 
nsciooes neutrales, y además es uu de­
creto de hambre.
Como diohas naciones, por ejemplo 
Noruega, no pueden vivir ds los píO* 
ductos de su sudo, tieaen forzosaméa- 
te que dirigirse a lo i Sitados U.itdos 
para recibir las importadonea iodis- 
pens&bies a su atimentcción, puén no 
es Alemania la que puede abastecer­
los.
E s natural que ios Estados Unidos 
de Amé lea no puédan acceder a BQtne- 
jantea importsciones sin celebrar con­
cierto con el Estado neutral, lo que se 
considerará por Alemania como ti na­
vegase por cuenta del enemigo.
Esto es un grave atentado n o ‘'sólo a 
la neutralidad sino tambléa al princi­
pio de la libertad de loa m ires, por el 
que tienen la pretensión de combatir 
loa Imperios Centrales.
L at naciones neutrales no t<etroca- 
derán ante este procedimiento de inti- 
mid ación.
Obligados a escoger entre la sapre- 
lión de iu  comercio por mar con todas 
lue coc secuencias y  los tieegos dé l a  
guerra tubmaiins, preferirán correr es­
tos últimos tanto más cuanto que el po­
der ofensivo de los sumergiblea alema­
nes va disminuyendo cada dia.
La a lfu aolóa a llm eallo la  da Jtleiaa*
a la .
Un radio de N im n dei 7 de Junio 
describe con los colores más sombríoa 
insi^aclAa alimenticia en Francia, dl- 
.^én^q^qe los transportes están com- 
pietániénte desorganizados, que los ví­
veres no llegan ya a París, que el pue- 
blo se solivianta, etc.
Ei redactor del radio de Nsuen que 
urdo informaciones parece olvidarlo 
que ocutre en Alemania.
ComualeadO
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Hgí&% ctLsatx
y&$î t®aeia üe’ l
prssíóidí, 
ñi3 f  Ribecouvt.
Esívia ISi|aiÉ?das. lis 
Du ĝuss tropss fué ma|- eficsz.
Eleaemlgo sopado tomar Playron 
ni Coittc«Uea. ^ ;
Ajas dina dedî  joocfaa 
ci paoblo de M«cy* < ^
lil csfiiro pfiRc^al d«l eslaerŝ o ta- 
dssco se dirigía cónira el llenté de JB|,s*
asasâ âe?; cr«
laeiirMdnss tuvieron lugar el p?iE»«fO'y 
el 27 de Sepiiambre y el 8 , 1 1  y 12 de 
QciubrtdLs 1914. £a (^ e  produjeron
Los equívocos y, Ia« l^ lb tM lei <que 
p¥o^^|íír ilf«\ia^cw’ dé M f ir e i i - ^  mo-
dfSfcarab'^síñEd* HI"V^  ̂ ni Incoa*
Hoy Mífga-ffg i?0, empteaado ejs elnta- ^ viccióá tíér Mnadb entero, quéyaeitá 
que coasideíablea ef«eUvoa que logra- | forntótia ídfere ébte pdirfo. * ;
tcR wp.eí¿sri.os hasta Aronde, pero to- 1  Asi pne?, como eñriae ei petlódico 
maffios ífo ofensiva y los rechazamos ca | neutral antes citado, es AlePUbia y no 
toso 0í irsai®, resíablecifiado auesVa* I »» «* «̂ oade hsy qué bnsoar a
posicionsg £« la ííníja de BsHoy, $alnl | lbémicíadoíe8 de les béníbardeosaé- 
M?U” y sur de Margueglise. Í̂ ®***‘  ̂ ^
Nuestra derecha H M  coíubates v lp - i Dtt Basiloa :;
lentos en el macizo de Forestal y nc^e |'‘̂  ̂ t.a baj« dél oaibblé ütémáa 
Br>g'incoi?yí.  ̂ j  «akceta VPfMcfpít»'dél 7
Si sueraigo acumuló es esta región 1 juaio, totimdb da Fa bija del cambio 
gvaf '1&̂ fu5i2i4S, pus (oqisi pudo síe-| alemán, g^#rüda en esíoe últimos 
g^raA«rové5, obllgaudonos a rstitF ftópos’én efmercadé tíéSalzí, seye 
lii HstS» d« rc'íiláisnoiía si OiS-ít© y sur, de » obligada a reconocer que aquélla 
Ribecourl. Í|}|uiii:i’̂ s r̂nenié itótáÍj1é,por que está,en
P® Z y i^ ish  i  oómpíít&conéradicclé» con'cfórías es-
péraczaá qué Is liábUn fundsdo sobr
JStdipaiftdo
ft l«vi»8* de Fraattla
soe|a¿!#â  'Jpa-. el
híctio e, V itíam  en ®i R4^fesísg, ea 
mfedsü ú€ io*( spoitrchs de loa psríi
dos K̂ -doaa>a? y de isa protestal ds 
■los repies-áníástes dei dobicejo, í̂ ví0|i- 
poítî ntî î a declarscióíá siguieíiíe: -' 
«N j¡ debe sorpreisder que en A^cla 
y Lorsaa m pablaeióa sbrigiie hoy un 
grsa odio y deseos de veag^szi con­
tra temsnia. Alsjcia y Lorena deba 
convertirse en un Estado conf&4®tá4o 
autónomi; de lo cootrstio kndr.ém ŝ 
ei p.íí pero psidír^mos Ies conzo-
: Kf.a, ■ -r
S ‘ hoy í“e engUr«ís as pl-^nheUn en 
A.iJich Lofen?, cnsírq quktns p#*- 
ím  dé la pobk.eíón e-píarlt po/j-Francia. 
ü 'ic£i«isn:<’ C'.;n e> fijs dg ííuwssírsp al
. íé'>!ínf.n <ís! tfpreüóii.» ........
tí díí?a sño píO greJ-ta Waldaklfl 
reCiíHoclb a Sia v^z qua ;a oorrieok 
ferm^sóS-a hafciá Gcsjtpi^recido coai- 
pistsnseuts en ÁIsacla-Lo^ena, sin du­
dê  poiquá se sñrmaen la población ci 
coKveBcifeiísiío d« que ís Sak aíe  sal­
drá victoriosa ele Ja guerra.
£t dip̂ utsío H'iss, aisscliso, éxpresó 
la Fftfísns! cree:5C!75, dici®sd<.:
*Si.s3 coGSíiíüyer® ®a Alísacla y Lo- 
reaa u« p'cbi?ciío, andie puede prevogr 
cuál gu r&$u!i¡aáo».
ü e  l.eniii^®®
Lx ofesastv» alem ana
F,t D o ts lí^  por la msfiaas cqmen- 
zé  s!?gimda íss« d« Is ofáaslva.ds*- 
$íi."*r'ó?'!aéd5; por Lutíendoííf el ála 27 
m ‘yo.
íu.oí̂  bsn g,iscsdo, como s«
esp-ífíba gsnefglcienta, al oeste iámé- 
di«.ttaseste ds! primes esmpó d.é baíá- 
il», m  Üsdr, eú «1 í fení© Noyon-Moñt- 
dldkf.
Laopiddn fraocssa eiperá con la 
mayor ^ereoidad y Con absoluta coa- 
fisDz.̂  él dasíiRTfoIlo da lá hat&UíS, y isi 
*e PHedegávertir'es,,lo,§ díá'rfos.de eat«
íaití®.
El cTimes!» éscribé qbe lá batsllá So 
tíesénvuelv© notsmímente esta v« z.
Ei enemigo no h« sorprendido a 
nuesíraa tropas que, sfgüi dice el có- 
muííicsdo, seristéa con ádmirabie brá- 
Vufa en la zosa pi-oíecfera; ó s,éá éh t<>* 
d%« fá»s p?lm«rié posiciones. ■
Eiparsmog— añade—'Con absoluta 
G&»S4nzi' péniéndo lOda auéstra fe en 
!os dfefássores, ante *? deseavolvimlcn- 
to d« la opees pión cmg r̂eadídi por Iqs 
alemanas. .
Po? £u piarte, «La Ubffté» 4lce qae 
, Ro Bos h* Ko.rpr®adldo, p.̂ esíó., qué.hst 
atacado donde íse Se-, Q^ptiéb' ;̂ ŝte. Eé- 
cho ticas con%íáftr8l>l5Í®pof,t<&scif, ya 
qus demuesÉra q«e @< empÍ£zamient& 
d ; nusstfag fasíz \s prsvíia en notable 
Essdsin Is posibliídíd de una msniobJtA 
cuyo provecho será rígaísado al man­
do enemigo.
Ln infoiaíiva está en cierto modo 4© 
nuestro lado, puesto que el enemigo se 
ví> cblíg«4q a ra diẑ r iu . labor segús
jnufrstfáj voiusíí.d.
Náda egraeferiza mr̂ jor que Cits hí 
cho la Qvolución de la situ:̂ oióa eStra-
,h:gici €n f ;iV,or,nu8S,tr5?.,
No msGog aleníadora as ía ebserva- 
Cíósi .gus 88 puede, hscsr iobre el estro- 
<h íiBifíiío progresivo de los frentes de
,. sísqu!?.
E«. ia cfesalys del 21 de Mírzo, lae 
divblcnx.'j ĵ ê anas cubuitn m  fiante 
tíe oth 1 Kís Ifi.ií^metrof.
jDa !s dca 27 da M&y«-, ei feeak no 
CDmprendk más da eus^nts, .vJéedofe 
reducido ©s Sa del 9 d J irío s veistf' 
ciáí o: ea decir*, que lis m ĝs de asalto 
han sido diezmada?.
81© Giis©isf®js
L»» 8«goSffldí>Ír*©® £ge los bambapdeQs
aeraos
E  í «pililo de G!nebrgí» del 17 Fa-
bísro último publicó un arikulo al que- 
fe: y quo aludir por cmtéaiim  vez para 
contestar a h s  fa!«as ;?̂í’̂ gicionea ale­
manas ^bte ios bombar Jeos ds ciads- 
deg abigftgg. ■
El primer bombardeo gérco fué el de 
ILiinsvilí®, ciudf ĴOf* fortiScida, e! djs 
3 da Agosto ds5! 1014. a fj|?5,45 deis
f^r'le, s-ü dí;>lr, tr.u ĥ jxs ¿,u«a que 
Mr. Súhoen eRíffgssc í'. M . y,vi;:RUs 
diídaración do guarm de AlCiSísiiía. -
Lanzaron seis bomb'as qus ©fetaUardn 
en tíJfereaíes puntos de la ciudad.
Hemos visto con Rueasroa propios 
ojos decísradones de fssíigoa y fofo- 
IEt®ps8 dé ios puntos donde cnysron 
ma bombas y íragaeníos de proyécff- 
IC8.
píHdc ontonces loa aeroplanos y dl- 
lígjblss alemanes han bombardeado 98 
a Londres y hisa matado cientos 
.de personas del »ie«senío civil; «ni ii- 
curaionea sobre N«rzy, LustvÍik, Boií- 
Dunkerque, por no re-
o s
En* A B g é « ir i| s
So/corre la íereeM de ferie, Hdiáhdq- 
te sel# bichos de !á ganaderil da Mia­
ra, para Ficg, Jossipo y Fortúiol.
£i ganado es grande, de baena es 
tampii y con herrámieúías de respeto. 
La éhtradd,' isú heno.
Pílmsfo. Nágro, Ji'aadé, gordo y 
ble» puesto dé pítoné».
Fiéis lo; gaííida Son ií»a8 verónicas 
may apretada»', arjf̂ aRcaatío la piimera 
ovícióa de la íarde.
£i bicho acepta cuatro envites dé las 
pUzás montadas, hsdsodo medir dos 
veces el iuelo á ios Cabélierot.
Dos potros quedan tbtafmeñté exá­
nimes.
Caníbiado el tereip, los âlltioque- 
ros cuÉplen su óom̂ tido con áseo y 
prontitad.
Fr«g realiza con el trapo rojo una 
fícsí d j cerca, dâ ido verlos pasea i«* 
feijgenteí, para ahormar la cabeza ai 
iVUura, qué cafá léphp m  «esaboiío», 
Ea Qî gníq el mí jíCano halla una cCá- 
stón propicia, sé méíePtodó derecho y 
&garr: una sobaran* eaíocida, en las 
aguja?, que tira patas arriba ai morito, 
áift que tenga que intervenir el cache- 
ícro.
ovación es de las grandes.
El espada resultó en el envite pren­
dido por la manga derecha, sin más de­
trimento que la rotura dei vestido.
Segando.—Cárdeno. Joseiito fija al 
toro oon unas verónicas Se las sayas, 
suaves y artistioas.
Déjasnei cárdeno tentSr la piel por 
cinco véoes, a cambib de dos caídas y 
¡otros tantos arres p&ra el guano.
Cantimplas y Mejlas .parean superior- 
-mente, ganando ambos guapamente la 
cara del meruoho.̂
Josclito raallsŝ ûna iaena breVê  fen- 
dUndp^sólmuq îR.
AUírgéPdqiM l̂ rqcHo, sacude un sovj
essirroílo de Sos acontacisilentos
eú «na
méjoFft ííeíi^blé fe iá Éltúfidób del 
cambio alepiáu.
'Ida k o ^ s i
Ooittunloado
L i lucha de ariiueiis fué a?go isíen- 
ta des e ©i Asiloo hssta ei P̂ ive, mo­
derada en ei resto dei Irénte, :
A l snr do Asaa un fe|t*c*n*snfo ¡hri- 
t4»ico en m  íivdrable golpe de mano 
iJyhtgió grandes pérdt<l«s a! enemigo, 
ilgreáét'd > con 11 prisioneros.
AÍ este tíel Brenta usa de nuestras 
patbulléa ekCtuó un raid ai monte F u ­
tios} cerusŝ idk»g»a»deá daños a las de- 
fenii9 y a la gusiinidón. Capturaron 
nigunoi rû isionetos y una smetraiindo- 
rs. En «1 VAlJe de As»a y en el dd Asti- 
co kntadvss de ataque de la -infantería 
enemiga fimiron eoetenidas por nuestro
Nuestros avioess y nnsttros aeropla­
nos bombardearon éstaciones dél fe- 
trocftrrii, campos de aviación y barra­
cas enemiga», y islacaron tropaaen mo- 
viadento coa el fuego de sus snistra- 
lla-'íorasi
En MatareFo obsérveosnos Iá explo­
sión de jin grao munido
ne?, en Is estación.
Dttl̂ anie eLdU faeron derribadas 5 
nparalos enemigos en combate aéreo.
Heroneia dísouSEiia
<Dié Zait» dice qué aotuaimente m 
eatá diécaíí«ado mucfa'J ea Ausífla 
fccsroa a© la bírencisa d©l dootor K-:h*s, 
arzc blípo de O JBufz
Bl periódico vieoéi exhorta a los ale­
manes i  impedir que la herencia bene­
ficie a los checo'*, Bégúñ es la vóláótad 
del difunto arzobispo, y ieeautofiásdés 
Secundan como siempre los deseos de 
ici alemanee.
Eá ianoÉl'éla toa yugo^eelavaa
La «Tégesposí» dd 28 dice que en 
Austria, íncMso el alto ctero, se ha de- 
cl«r&do en fitvor de los yugo-etiavos.
Cha é eaíe pĵ Opósito un artí juso de 
fondo dei «Sloveno de Lubiina dei 
di* 24 firmado por Mihnton, obispo de 
Vigfis.
Tres coiamnss de dicho trücalo fue 
ron cansuradaé y auprimllaf.
B} escriio épiicópiiéfcti b̂a dirigidos 
loé éaióileos óíoatáf.
|f® W a s l l in g t o i i
Aioeuoión
El mínllht» fe la éÍ9*
étícfóé rlUfgidi i  fat tropas fr^eesas, 
maovfl«»ti quelos soldados americanos 
s® fmcuentrau ya ea Fjancls,©n número 
de 700 000.
B»qa«ayattk ís
En Mayô ' los asíUleroa americanos 
botsroé cchenté y ua barcos de made­
ra y acero, representando 344.50  ̂ íp- 
se adas, 'o que aupsrp a ja producción 




Toftnna le fe  laslbüenas tardes con 
vad@s Isnces a !s ver6nlc»,8enciliames»> 
te colosales.
-S ifv iá tm  f«alíi»  WffiHS.jte.ffl** 
teo v«M y
las Caballeiiéis.  ̂ ^  .h  
Eos espadns eivalfzsn en qul̂ î̂ ... 
Msgritag qqloea fe  pár ̂ exqe^e.
‘ (Paisaiébi'-Li. ^'3 iíí'áísv i  
.  Foiín.#wiipi«z« « i l U ^ f W 9,J>ll| 
pase por altpi superjloF, nl fee sigup uno | 
d© pechen «ffbefbiq.  ̂ ®
Sigue éepifeí dejáffeié r,pz*iVÍ08 
' QÍies .fel^ref,1n-
.......................................... ......  ^
Hrealando^pn gran Pé|e,dé rooli
^aiadiéresiipr lospUo^ f
, U m bt^n fpinefezoés el preüpj^ar 
de.ima esjlpcada én todo lo ñltô  c^fiji- 
niquits al mfura. \
{Ovsció»). , ■ %
* Cuarto.—F f^  vsrónifeea 
gando los brszos femhfelemekfer 
El foro múé«íease coóiciosó^ 
doss tentar 1& piel.Sdis vece^, dr 
do a los piqueros fa  cuatro^
Fallece un sol|pe4o.
 ̂.1̂ . espadas hacen qtdtés vliiqsoi y 
ceñíaos.
Los feaRdarirjsros cujqplén,. ”
Krog 89 enfefnirá'écm fe ioio qptfe- 
tfe y Tó sproVikfe, dXcda feáes ‘éfew---- v-_  ̂ ... V.. - ---- -jIij---»- - -los pitoées de hi infierclílaniclo 
dados y de rodüks, snpetibres. ' 
fin cuanto ej bicho junta las , plt|S) 
entra Frega máfár, mstesnfe !oS tllm- 
[it de! clásico volápié y saliendó límr i  
o fe r  cj'cosUfeE ' '
El toro tid» rod^Rdo como'una pelo- |5 ' ‘








Por cortar tm {ano nafe 
lémiao dt «Oómpeta, ha 1S| 
 ̂-Martía-Maaitt». , i ; , 
j Hldetenido y el pino,̂ .
I diento atestado, pasaron
1  A»£ÉP m i.
d r f e ü é é h e
Xier. I » ^ « £
Stt‘
t '* -  ’!? f ^
•\ vátói iCw-iiTíli!,' í/S'.Ñ
Fí?g sé ve pf^tísado á dsr fe s  vad-
“ •' = - ■'"'* “ -"* '■




p!éz% dofeedlfedoi» él presi- 
s fej^oé á H u ar de la vio-:
Quinto.—Jóssfito verohlfeefa .süpn- 
riorin^nt^ (naücha* pa X t ^
' E j toro se «ŝ ércá cuátí'b ̂  vec?î  s los 
montafeii h<̂ ciéodól03 oserestréj l̂tb- 
samente tres, y dt ja dos qíbfiíits para 
.ei arrastre. ■
El picadóf Cáníero ̂ É© haée bvicióí 
nar es un soberbio puyazo.
Loa chkoj d̂C'Jol'ó parean biíín. ;
Jole.íto fáélizs con la muleta uTiâ  
faena iotdigente, d̂ mdo mufdazos^á-r, 
sicoe. ' '
Larga un pinchazo y de seguida me-̂  
jdla, en buen síUo.
Palmas, = ■ '
S^xt>.—Forífe? *0 recibió con tmás 
ver5.4cas ?:.cepí£bt6»,
E'i ptímí? tétcio ffi c„>mpoas do cla­
co p'uyi.' z }# y tres caídas.
D i defundoses cfibaUsre», nftrgiina. 
Los psñtroqueros de turno cumplen. 
Fortuna da fia a Is corrida Isiborfedo 
con ia franela de ceres, v&Uente y lu- 
'cHo. " ■ ■' ■ ■"■ ■ ■■'" '■■ ■■
Previos dos pinchazos, larga med|a 
estoesda y deicsbelia si primer in- 
tento. ■ ' ‘;'
La corrida ha de]«do sstiffecha a ia 
&ficl6«. .  ̂ ..
ĵ jáa8gi#apiilirpajijiffi
. « í - ® « a  r w a D 4 l ' b *  £ , s ^  ^ « i f f
^lrfe4A ;én"váfe| 'l^ fe^  sen el «BAll l^ is io o 'w  In fis'lieiiii at:
«¡iííyíí'-.i? \Jr .
fcwii'ŝ .'SfrSv iSt- ■ -
é%i f
rlosl restos 3cF'̂ giéil!feHrl>í?il|f'ífi „  
dedican los jefes y oficíales del batalfén _ 
Cazadores d eA d j^ jw  su llorado y dis
en representación d'el gobernador
is-Ü
“'ts* '-na S R fe 
y  £s;.iA
ŜSXt ííftjafetof lü>feí íí«:if.aíí!.ííi 
Ja <3&étiiíf«£i v.«'«iíwcí>4-.3ií.-sfr ■’i eótt'-.fias’.'*
’ : COPiídas, J áSSpESV'iíU *3 i>i«slít0. . ;j. ■ ■ S
EZljsée el RótulG &dJipto a i 4 J
tares,
capitán ayudante yJíHemfinté' don Hipóli­








Por failéciinleéto dSB̂ íq 
Ids 'deT4ip^a!gté^iítegi^ ^
qnettiéhr^sábédésa^llibf 
roSitê ĥtV'Piaia de iwCóhmildi
ofericioneá industriales;
 ̂ Mpeha suerte deséámqslcsros ftegoefós. ‘
ü lis jn s  M m w m 9m "»M Í9pn  mmpmmmmm^
09 vtztte sn !os piinsicaieS 
Jsnss bbn «u sbís MARCA
SRDdUiéi por 4s« finlikcienei& I I
afeas HoiifltSi Voad 
SOBADA pus no i«
Ü il« íí8SI^ IIÍIIO  *
FmlrlsBsls 
liwi maní
Sil Bsiiaiuuiti f  
infandidoi son v
En el tren de las doce y tirefnta y cinco, 
salieron ayer pera Madrid; don José Lfeue 
Lea! y señó a y dojn Eduerde E^yo, , 
Para Mtífcid, don Fétnfiñdo' Keysa 'iSbR*
i\tl.
País Granadâ  don Diego Miranda'Cer­
vantes y don Ramón Guerrero.
. grapórdéba, don Rifad Jiménez dé la
HueHé '"  ■
fsia Lanjsrón, el'vfcepréddd}^ de l̂lipi* 
putactóflLi r̂ovlndal don l«tdO|:a KdñéZ de 
O ŝtro, sé djft̂ ngufda esposiiy la behS *e 
Sorita M&tl.ü González Martín 
Para Átg-'draáj dpp FraRéííco Moya te- 
rué- con su h ja Asunción 
Pü!a Afí! gsera, el condede Oolchadó, 
de Sfcs dos y quince, vinieron deiM* 
dridí d Oastilio Tuj y don 4nP**!«
' rucharle, tésoreró y ne&i'&iailQ, geilrál 
fespectlvBtqente. del Oonséjó -Nacloédí de 
ios Bzp’orádores de E»t añe; el Jrgéidero, 
d.9n Ra«ón Echegii3 y don A(f,cédo ;Pé.itor. 
jifs  del BovuafeatD los FeripcfrrileiAñ* 
dsiuces. \ ’ í.
Pá Gfsnada regreaeroii don Frséfelsco 
Niívf rrete del Plno-con »u esposé e b«|p don 
Francisco; doii S4Í(?Edor Bus aéepté jlljjni 
l e; don MrbüjíI de ja Crtiz. a ah'ón 4fet- 
fíifaiila, tg.5eñbrá vlsda de O «liRífs cÓR éu» 
h'jéstoa *?ñores de Cana!és ( JIoíí Rf taléí) y 
e! apreciabíe joven don Manuel del Olmo y 
■López, t I; Í-. - '3
De tiinache, don José Uurraíffef;^^
; PjZsrsa, él iéspeélpr províí ciii de |iii®éra 
''eésiñ’.iVza'donFís^cktó Verga'' SÓnĉ
El almnerzo intimo; 
ríos amigos páia óeléb^' 
nido etf las rééiehtes 
pital civil,.por el jovei 
Campoŝ  (Jarcia/ feé  h 
el pasado Domingo ;̂  
por enfermedad deUfí 
cabo el día 16 del ti 
tarde en el hotel Londres 
Las adhesiones, ai ^ c l  
podrán rccojerse cs el Café
^La gnardia civil de esta i 
participa que no h|Ji dadp íéSí 
diligencias járecffeadas fiara "la buscK 
papiuf̂ a del desertor de U Armada
la cárcél dé M|Haga Héa tehji 
80 los rccífeoS sigaiénteS;̂ ^̂  
Pííofeedéntfr de la de 0ri 
nández García.
De ja  de Colmenar, Ai
p i  la de Archidona, Josáddá
 ̂ El eotólsiíiio tétíéraih llÍ 
tos conánica aéstê dobieiiti 
instmeeoBes de ^Ide Mayo 
rentes a no permitirse el li 
las erity trtsiidé a lot gri 
tos debe extenderse, adetĥ  
eebada, centeno y trigqif'rs " 
rrobas, Jegaminosas yfeai
U r i  s t h ó f f a d o
éP*f«oido el óhdáylr da útFi ihogafe, 
óoincidiéadé'óon^é^Btó jai éalidá/fef» 
jugaé ééráfeéiq ''^ á ifeA '
46íü do g:!i&rdift, faé^oqs» que fe  T#
élégtdaé por el Ateneo 
;;ademl
Han sido „
drllpais el núevo curso ac é ico,nnéstrbs 
talssnos don Ee<fqué Rsmós Ramo», se#©' 
tarío sf gando de la Sección de Oíé cisii Mo* 
.>a’gs y Pqlfdcs»; Don Ma’ituel Qercía Moren* 
te, p csidente tíe ia S«cc?óa de F»lo8pfía,.y 
don Joaquín Alvarez Puiícr, secretarlo pe­
inero de e«ía tUtfma.  ̂ - ■
Mucho céle!; ramos ti r.sísbUcimiento’que 
ha alcanzado en au dolencia nuestro estima* 
do fim̂ go den Etedfo Disz MagdaleRa. llás- 
Irado of clal de Correes.
Oon tods felicidad ha dado a luz una her* 
mo88 niña la distinguida esposa de nuestro 
qu tído smtgo, el competente oficial de Oo» 
rreos don José Alba Baitplóilz
Da temporada han marchado a Ronda, las 
bellas señoritas María y Sabina Rodríguez 
Terra.
Vinieron ayer de Mejllsi re»liza?do su 
vlsjé de boda, el teniente de cabsileila don 
Vicente Culderón y su bella espesa dofhj JO» 
sefa Barcia.
Site psHió 'A1|é'Mfevé.feih; 
y  d«^-m feíiifefe;fe*;hifel r̂é|
, ;F'.'r é t̂e motiva
hs¡r-8 ' ■'■
' ;T’’fr̂ ''-"TfPrin'inii'-’r[iÍTriiiii kih
Táosfeé» 
geasado
cesafe, Jnsn Landrón .de Quévara y ,otro! 
jDéfén|5r, scftojr Osíafaí; procurador, sfeqr
^  M dil^ HUrtb; Alaría
pofich Chtdfónj Abogido, séflor Agúílar; 
próenradOr, séftorTi. Gáfenéro.  ̂ * 
Archidona. **-Harté;'^ prééesl^e; Joíé 
García:y Otrcía? Abogidb  ̂refiOr AhdarMí; 
procurador, señor R. Cafetero. ; ii?
Para qué pfeda p 
le hsn sido éoncedtdos
cia a la maestré dejJój 
Ordóñ&Z
Ha sido notlfí^dÁ fáferabi 
dón de materül fi>rÍQhfeda 
de OaafiBajo (Viñuê L̂  ̂í^^ 





Bii é» de Bslór?.-rÜ!5|s!s* créaeiQses 
-- _ Lujoso yésíug? lo y'fepqrsdo; pfo^o.. ‘̂ 
b e b B i t . . E  i i  I  : #  l í%  E b  A ;P  É f ' 
ü a S a n ®  J a e i f e »  ■; 7 ;
c o n i r o c A T o a i i A  V
sociedad de zapateros «Acracia», 
cita para hoy MiérGoles 12, a teddte los 
zapaié; Q£, con e  fia de estudiar .una$ 
jeticiopes que está» trazabas en líneas 
^generales por a guaos,compañeros.
V Se ruega la puntual ásistsnGia,
.Ei Secretario, Federica CafíaJeJOi
A fin de qué sé áttbs^én afg 
ha «idéfe^fi(^é(h^^!réclñón 









ñ ü d i o n o t m
Caus© poi* Biuptd
Rafael Rubia Mérids, qae con anteriO- 
fldad ha sufrido dos condenas, Una por 
jiurto y otra por estafa, compireció áyér 
Inte !g sala, segunda, a responder de Uñi 
naicva fechoría. ; > r  ;
¿ El 25 de Abfj 1917, sustrajo de ja  fifea 
cLos Garcías», de este término, tuia maUr̂
fií R q^roié^úbfep ¡a
. 8'élá feim s&feféfea de! teafe-; 
;:jo,^fe ,..sfcli|.‘ artjfiía, ,eis;. ziyal .ea f e  
gánépd, fefea prtsseaté uu téRortoeíp 
complet&oieaf:© nneyo, siendo »plau|df- 
da ala cesaz desfe bu apaticífe tn
’ ■ . . V ■
MóYoiifeiMÉ;;.;
Para fey  «muaola la empraf^ Ir d fi- 
peáida fe  la aotable artista Xitqfa J)©- 
miaguez, qua taatoB apianiqs f e  oo<|- 
quistado daraata bu. aotaaclón ©9 ; di­
cho sálp» ; y ocstU úaa eMenieado 
tcB pilar Áioiao.é. IsafelLuoiatio.
. fia'el,, correo de 8yfe']|Í9gi|s;jDai. a «»& 
capital «Las Harrys»,, aríiltas; BélabRi-
t  fimoi^. qae.,,dibataráa' mañiRa^dUj^*B' 
ea álpho snlfer Ph^ieado Bs^jgumie 
ñ í R’ítemuiQ ua feíto,. ,fa presq^técife>’ 
.,.g,®f ee^f , ¿««élfesfe cqmO'lé'.pézeja' 
' 'má% colhs&i d« b»Hei>, ao solaMaale. p¿r
 ̂Gon bdUontet notaa han til 
4re|8 dé! MágMefe;jeéfeUéi 
mén Fern&naerjiiuenéZil María irdé, 
gustias Rodríguez Pérez, PaauF^ 
yMannelaf^dfjft^Mtí::^^;: ^
Naeitra enhoribueg., ^
; fe 11 visantefeídfe í̂tncIséAÍfe  ̂
McendiJp.eljéié^^'feé'usrezo. „ • - .C:
No se considera probable' 
taate dé tiempo
í;^opRrnmbé desconoclfelfeó;Ryer;áe 
tro puerto el cBñonfes f e l^ S  fe  Bazán»  ̂!|
Oumpfelentandó’ fedéhés dÁ la fepé; 
dad se advierte aJoscápUanéá y patrón
S S ' S l í t e f f l K ' l i
¡,eq^ta !nmédl«t| ife  autoildad dé ' 
J ? -  ?r!«er ;p|yB^ '̂quAéw|;héS.;?^
© « ■ p a a o i e R  e «  H a e i e i i é a
Fo  ̂dff^eiite^c^iiodFtói ■
en> «Stat Tesorería dé íH
§
.HálUse enfermo de algúa cuidado, cqn 
pulmonía doble, el estudioso joven don Fran* 
cisco López García, hijo dé nuestro parHcu-^> 
lar amigo el comerciante de esta plaza don I ' * 
Francisco Lópele López. . . ®
Deseárnosle vivamente pronto y total alf-
VlOé
j*y un barro, valorados en. 950pesetas,y cu-
Be epcuéntra en Ronda, naestro querido 
amigo y correligionario, el cónsurde la Re­
pública del Ecuador en esta plaza, don Teo» 
doro .Gross Fríes.
gggiglgiHiTirwiiitriiiiipeiffiiwiiMww^^
M o lin illo  M  J|noité| S
[» ife S S ? "  ”
JOS semovientes er̂ n de la prcpiédad de 
den Miguel Ambres, y no bsn sido resca- 
fedos.
Ei ministerio Seal en su ea'ificaeián prp« . 
^ona'l pedía para el procesado 6 añfe *6" 
mê es y 2j días de presidios corrcccionat;< 
pero practicadssjas pruebas, da modificó,! 
interesando sólo dps. años once ,.mé|cji Al 
once díisde iguél prés|dÍQ, confpt;mánil0- 
se el procesado ea cumplir esta respofejp*' 
biiidad.
Defendía el conocido. crimlnallstá doni 
Juén Blanco Solero. "
Sé&a|niiilnn|ón
Al»n}éd8,*»*CQrrappi0ii ds
é» 8Ek,sipo p orjq  eiqatza f *  fecoiaido 
■"jaá,.: . . • ■ :„ ,ŷ ficiglDalfd
#nsoii«lin|/
So ^yoetán hoy pór áltiina réz  loi I 
opifediot 15 y  1€, É  ííal; dé Ib eapéati^ 1 
dora pelleulé, «Si »®iio gsis»\ . p
fista élafea ha logrado gran éxHio'^ei- P 
d« sné pétolcrOa e ŝodloií.  ̂ * | 
-  Fifurarái = c» el prolmife* ds -lióV 
otras banda»,  ̂ ’■
■ '’íTOígBii^ ; iiiiéawQgMiÉfat:
da un feu< de IPO.i
I  fetl8dé js%edla, p̂ ri
r̂ enótas Tmó)
m m m
LJ * gaalÍii4 óéfeuHMdel«Vó fec- 
aftbfj AdóRo Pérez - SegoVis,
ció.i de IrnTcn é fihpd^áS^^síMi^eé f e  
*a Exema señ| î .cogfe|é^rébh. fe tér­
mino de TebOj * . - ,/ 5 -1 .1-'. :?i
' El AdmlnlatradoriFrlneiPéldÁ »^rreoi fe
Adir fnisFradóA á la estafeta fe^OMÉláér, a
feR  ̂ i ‘ '
fefefltíalfÓ^  ̂ds l̂ífenfrtbücíones hs 
Bptobado pnltafM  nóblMfeépndrones di 
'*  Ia5,pe|^^le», qe Joa pufelQa de. AWr
